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This is your 1941 SPECTRUM . W ritten into it is a 
record of those multi-colored days, those gay im­
portant moments, those small, intimate details of 
school life that made the year a memorable one 
for you— our Golden Anniversary!
W h at is it you would have? W h a t bit of it all 
lies dearest to your heart? W h a t pages would you 
turn to recapture what stirring notes as they si­
lently drift into the ghost-parade of yesterday, 
of yesteryear.
C O N T E N T S
BO O K  O N E— CO LLEG E 
BO O K  T W O — STUDENTS 
BO O K  TH REE— ACTIVITIES 
BO O K  FO U R — PU BLICA T IO N S 
BO O K  FIVE— O R G A N IZ A T IO N S  
B O O K  S IX— FEATURES 
BO O K  SEVEN — AD VERT ISEM EN TS
To Miss Ethel A . Adam s, our Dean of W om en, we 
dedicate this SPEC TR U M , because she commands 
our combined affection and respect; because, with 
quiet efficiency she daily lives up to those impossible 
standards we require of her; because her capacity 
for living is boundless, her generosity unfailing, her 
sympathy and humor stored up inexhaustively against 
our demands; because, in our slightest contacts with 
her, and it is of necessity that many of these be 
hasty, we cannot but be strengthened by her calm, 
brushed with her charm; because her life is one of 
constant giving.
E T H E L  I!. A D A M S DEAN OF WOMEN
•i.-i&fe: S v >;- • To ^i/ ’ i  r'v^:T: " • - ^  * -0 ':.  •
Our buildings provide us with a staid­
ness of beauty which lends stability 
of thought and action to our daily 
living.
Our faculty, not only affords us 
seasoned thought, but a gaiety that 
exceeds itself on days like Parents' 
Day.



A bove: Sophomores and Juniors habítate our newest 
abode— Sanford H all.
Right: Peabody Auditorium is for our high school 
girls.


Above: Physical Education Building is the hangout 
for all the campus— tea room, amusements, and 
mail.
Left: Ina Dillard Russell Library— where we became 
bookworms.
Opposite page: The Mansion is the residence of 
Georgia's first governors.
Lower, right: Ina Dillard Rus­
sell Auditorium delights us 
with plays and artists re­
nowned.
Above: Chappell Hall tells 
us how to master that culi­
nary art, that fine sewn 
seam, th a t  well-groomed 
appearance.
Right: Melodies from allegro to tango 
vibrate from the Music Building.
Below: O f perfect architectural pat­
tern is Atkinson Hall.
DR. G U Y  H . W E L LS ,
A .B ., M .A ., L L .D .
Our president stands before us as a symbol 
of leadership. He stands with us as a friend. 
He is interested in our big problems and in 
our small problems. Our president, we salute 
you with respect and honor exceeded by
none.
H O Y  T A Y L O R ............................................................Dean of Instruction
ETHEL A . AD A M S Dean of Women
J . L. B E E S O N ............................................................President Emeritus
LIN TO N  S. F O W L E R .....................................................................Bursar
EDW IN H . S C O T T .....................................................................Registrar
T o p : W a ld e n  plays 
Even on a p icn ic
G a b rie l on H ik e  D a y . . . • Center: 
Dew berry doesn 't fo rg e t  his fin an cia l 
co n sc ie n ce . . . . Bottom : W h o  says M axw ell can 't  fo r­
get her c lass ics?
M A R G A R E T  A B E R C R O M B IE  
A U S T E L LE  A D A M S  .
BETTY A D A M S *
L O IS  A D A M S *
M RS. W . H . A L L E N  
M A R Y  LEE  A N D E R S O N  
L O L IT A  A N T H O N Y  
L Y D IA  A . B A N C R O F T  
M A R Y  BETH B A RN ETT* 
M RS. E. C. B E A M A N  
A L IC E  B LA IR  
L IL A  B LITCH
Peabody Critic 
Peabody Critic 
Library Assistant 
Home Economics 
Music
Principal of Peabody H igh  School 
Peabody Critic
. . . .  Art
Hom e Economics 
Housemother 
Hom e Economics 
Peabody Critic
*Not in picture.
IV A  C H A N D L E R  . . . 
MRS. M A R T H A  C H R IS T IA N  
MRS. N A N  W . C LEM EN TS 
J. W IL S O N  C O M ER*
N O R A  W . C O N E  . . . 
M ILD RED  J. C O O P E R  . . 
LO U IS E  C R O W D E R  . . 
F R A N C IS  D A N IE LS  . . 
E D W A R D  D A W S O N  . .
*Not in picture.
Assistant Dean of Women 
Housemother 
Housemother 
Home Economics 
Housemother 
Peabody Critic 
Home Economics
............................ Latin
............................English
P A U L J. BO ESEN  . 
EURI BELLE B O LT O N  
M RS. D. T. BO W D EN  
M A R y  B. B R O O K S  . 
L. R. G . BU RFITT . 
M A R Y  BU RN S . . 
K A T H A R IN E  BUTTS 
S A L L IE  C A L D W E L L  . 
W . C. C A P E L  . . 
A N N  C A R ST E N S  .
.................................. Latin
Education 
Housemother 
Education 
Education 
Secretary to the President 
Peabody Critic 
Education 
Social Studies 
............................Music
f n u i i
N ELLE D A Y . . . . Peabody Critic
J . H . D EW BERRY
Director of Student A id  and Treasurer
M A R Y D IM O N  . . . Personnel Director
M A R Y J . DO BYN S . Peabody Critic
M RS. FERN E. D O RRIS . Geography
M RS. LU CY S. DO STER* Dietitian
M ILDRED EN G LISH
Superintendent of Peabody Practice School
D O R O TH Y  ERICSSO N ................................... A rt
BETTY FER G U SO N  . . Assistant Librarian
M IR IAM  FU LLBR IG H T Peabody Critic
K A TH ER IN E  G LA SS  . . Assistant Librarian
N AN  G A R D N ER Music
RUTH G ILLM O R E *  . . Physical Education
H ELEN  G REEN E . . Social Studies
M RS. J . M. H A L L Dietitian
M ABRY H A R PER  . . Home Economics
FA N N IE  H A R R IN G T O N Secretarial Training
C LA R A  W . H A S S LO C K * Home Economics
W ILL IA M  S. H IC K EY  . Peabody Critic
M RS. E. R. H IN ES ................................... Music
M A R Y K . M acM ILLA N  H IR ES *  . College Physician
M A G G IE  JEN K IN S ...................................Music
*N o t in p ictu re .
To p : Boesen, a lias Revere , rides ag a in . . . . C enter: W hen  you 
look for th a t w inning sm ile ; look for B illie . . . . Bo tto m : W h y  
the perturbed expression, D aw son? It's a ho lid ay .
BILLIE JEN N IN G S . . 
A M A N D A  JO H N SO N  
M A R Y SUE JO H N SO N  
N EVA JO N ES . . 
DAN JO RD A N  . . 
MRS. L. A . KEY . . 
W . T. K N O X . . . 
A N N A  LaBO O N  . . 
N A O M I LEY H E  . .
Physical Education 
History 
Home Economics 
Home Economics 
Biology 
. Housemother 
Education 
Peabody Critic 
Peabody Critic
L IT TLE
LO W E
LU EC K ER
Mc Da n i e l
M cK N IG H T
M cM ILLA N
M cVEY
M A LLO R Y
M A N C H ESTER
L E N A  M ARTIN
M. M . M ARTIN
M ASSEY
M A X W ELL
M AYS
M EAD ERS
M ID D LEBR O O K S
M O RG AN
M O R RIS
M YERS
N A P IE R
L. H . N ELSO N
R. N ELSO N
S. N ELSO N
N O A H
[ I
L. C. L I N D S L E Y * ......................................................................................Chemistry
H A R R Y  A . L I T T L E ..................................................................................... Education
MRS. J . G. L O W E .................................................................... Peabody Critic
LEO  L U E C K E R .......................................................................................................English
LO U ISE M c D A N IE L .................................................................... Peabody Critic
MRS. F. J . M c K N I G H T .................................................................... Education
L ILL IA N  J . M c M IL L A N ...................................................Assistant Registrar
JESSIE M cVEy Home Economics
CYN TH IA  M A L L O R Y ................................................... Y . W . C. A . Secretary
GERTRUDE M A N C H E S T E R ...........................................Physical Education
LEN A M A R T IN ..............................................................................................Chemistry
MRS. LO N N IE M A R T IN * .................................................................... Personnel
MRS. M. M. M A R T IN .................................................................... Housemother
HERBERT N. M A S S E Y ............................................................................. Sociology
M ARY TH O M A S M A X W E L L ............................................................English
MRS. LA U R A  JO  M A Y S ...................................................Assistant Dietitian
M ARGA RET M E A D E R S ...................................................Alumnae Secretary
MRS. G EO RG E M ID D L E B R O O K S ...........................................Housemother
LUCILE M O O R E * ......................................................................................Personnel
JO H N  W . M O R G A N .................................................................... Social Studies
C LA R A  E. M O R R I S ............................................................Home Economics
REG IN A M Y E R S .................................................................... Secretarial Training
ALICE N A P I E R ............................................................ Mathematics
LUTIE N E E S E * ..................................................................................... Housemother
MRS. LO U ISE H . N E L S O N ................................................... Peabody Critic
MRS. RO Y NELSON Education
SA R A  N E L S O N ..................................................................................... Mathematics
M AX N O A H  Music 
MRS. H . E. M c G E E * .................................................................... Peabody Critic
*Not in picture.
U pper le ft : G rad e  takes her week-ends to cam p and the wide open sp aces. . . . 
U pper righ t: M r. O utland tries his musical ab ilities with a banana peel. Y e s?  . . . 
Center: O u r guiding light, Dean A d am s, pauses outside ye ole G . S. C . cabin 
door aw ay up in da hills. . . . Lower righ t: Dr. Daniels releases class d ign ity  to 
relax and do a little  reading up.
f e s s le * ?
*N ot in p ictu re .
M RS. H . M. O 'C A L L A G H A N  Housemother
LLO y D  O U T L A N D ............................................................. Music
M AM IE P A D G E T T ...................................................................... Art
MRS. RUTH C. P E A V y*  . . . .  Assistant Dietitian
CA TH ER IN E P IT T A R D ..............................................................Music
M RS. J . A . P O LH ILL*  . . . .  Assistant Dietitian
G R A C E P O T T S ............................................Physical Education
MRS. CLA U D E R A Y ..............................................................Health
M RS. JO H N  R I L E Y * ................................... Peabody Librarian
D O R O TH Y  R I V E R S ............................................ Peabody Critic
W . R. R I V E S .....................................................Secretarial Training
MRS. EA R L R O B E R S O N ................................... Peabody Critic
M ABEL R O B IN S O N ............................................Peabody Critic
H EN R Y H . R O G E R S ............................................Mathematics
M ABEL T. R O G E R S ..............................................................Physics
D O R O TH Y RO U N TREE . . . .  Music— Peabody
V IR G IN IA  S A T T E R F IE L D ............................................ Librarian
M A XIN E S E A B A U G H ................................... Home Economics
KATHyRIN SESSIONS Assistant Bookkeeper
LO R ETTA  S H O O K ............................................ Peabody Critic
ELIZABETH  S K I N N E R ....................................Peabody Critic
- .
.j£ £ M ;
A bove , first row, left to right: A . Sm ith , C . W . Smith. 
. . . Second row: H . C . Sm ith, L . Sm ith. . . . Below, first 
row: Steele , Stokes, Swearingen, T a it , Taylo r, Terry. . . . 
Second row: Thaxton, Thrash, T raw ick , Turner, Vincent, 
W alden . . . . Third row: W a lla c e , W eaver, W est, W h it­
low, W ootten, W ynn.
Home Economics 
French, Spanish 
English 
Health 
English 
Biology 
History 
Biology 
Secretarial Training 
Secretarial Training 
Education 
Secretarial Training 
Physical Education 
Chemistry 
French 
Assistant Librarian 
Mathematics 
Housemother 
Bookkeeper 
English 
Secretarial Training 
Health 
English 
English
M RS. AN N  SM ITH . . .  
C H A R LES  W . SM ITH . . . 
H A LL IE  C LA IR E  SM ITH . .
LO U ISE  S M I T H ..................................
A N N ETTE STEELE . . . .
JA M ES S T O K E S ..................................
M ACK SW EA R IN G EN  . . .
BLA N CH E T A I T ..................................
C H A R LES  T. T A Y LO R  . . . 
M RS. J .  T. TERRY . . . .  
O . A . TH A X TO N  . . . .
K A TE  T H R A S H ..................................
ETH EL T I S O N * ..................................
JESS IE  TR A W IC K  . . . .  
PATTIE M. TURN ER . . . 
M A R Y LYLE VINCENT . . . 
E A R L W A LD EN  . . . .  
M RS. G E O R G IA  A . W A LLA C E  
K A TH ER IN E  W EA V ER  . . .
EDN A W E S T ...........................................
LO U ISE  W H IT L O W  . . . . 
MRS. K A TH LEEN  W . W O O TTEN  
M ILDRED W Y N N * . . . . 
W ILL IA M  T. W YN N  . . .
’ Not in p icture.
m* 5®
Our four-year stairs are climbed with loyalty and 
devotion to each step exalting class spirit. Though 
divided, we stand as a whole sharing laughter, 
tears, worries, and successes.

We, the Senior Class of 1941, feel that our years at this our 
chosen Alm a Mater have developed in us a spirit o f coopera­
tion, loyalty, responsibility, and service which w ill better 
enable us to make the necessary adjustments and decisions of 
life. W e begin this year united in our desires: to uphold our 
scholarship, to maintain in our relations high ethical stand­
ards, to become useful members o f society, and to live to ­
gether happily in a wholesome and w orthwhile atmosphere. 
W e feel that we can better achieve these goals if  we live 
according to a democratic creed, set up by the group fo r the 
betterment o f the individual. W e present this code for your 
approval, believing in its w orth  and in our ability to conform  
to its standards.
N e l l  B r y a n  
D o vie  C h a n d l e r  
R u b y  D o n a l d  
J e a n  R u s s e l l
. President 
Vice-President 
Secretary 
T reasurer
M e l b a  M c C u r r y , Representative to Court 
L o u ise  R a y  . Representative to Council
- V : V . .
f?
E v a  A b r a m s ..................................................Savannah, Ga. M a u d in e  A r n a u .................................. Savannah, Ga.
B.S. SECRETARIAL B.S. ENGLISH
M a r i o n  E l a i n e  A d a i r  . . . .  Cuthbert, Ga. F r a n c e s  B a g l e y ...........................................Leslie, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS A.B. ENGLISH
C a r o l y n  L o u v o r n  A d a m s  . . . A m e ric u s , Ga. C a r r i e  S i l c o x  B a i l i e  . . . .  Augusta, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. MUSIC EDUCATION
P e a r l  E l i z a b e t h  A i k e n  . . . Decatur, Ga. E l a i n e  B a k e r .......................................... D ecatur, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. SECRETARIAL
E l i z a b e t h  A k i n ......................................... Vienna, Ga. H e l e n  B a l d r i d g e .................................. D e c a tu r , G a .
B.S. HOME ECONOMICS B.S. HOME ECONOMICS
A l b e r t a  E l i z a b e t h  A l l e n  . . Hoschton, Ga. L e l i a  E l i z a b e t h  B a ld r i d g e  . . . D ecatur, Ga.
B.S. GENERAL BIOLOGY B.S. HOME ECONOMICS
L a V a d a  A l m a n d  . . . .  M ille d g e v ille , G a . M a r y  J o B a l d w i n .................................. A t la n t a ,  G a.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. MATH. SCIENCE
E l v a  T a l l u l a h  A l s t o n  . . . Richland, Ga. M i ld r e d  W a l k e r  B a l l a r d  . . Eatonton, Ga.
A.B. HISTORY A.B. ENGLISH
S a r a  E u g e n i a  A m a s o n ................................. Rayle, G a. H a r r i e t  R u t h  B a n k s  . . . M illedgeville, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS A.B. ART
A u d r e y  M a u d e  A n d r e w s
A.B. HISTORY
Roberta, Ga. L i l l a  J e a n  B a r r o w ................................. Barwick, Ga.
B.S. M A T H E M A TIC S
'a »  c .
S T
A BR A M S 
A L L E N  
A R N A U  
B A LD R ID G E , L .
A D A IR
A LM AN D
BA G LEY
BALD W IN
ADAM S
ALSTO N
B A IL IE
BA LLA RD
A IK E N
A M A SO N
BAKER
BAN KS
A K IN  
A N D R EW S 
B A LD R ID G E , H . 
BA R R O W
Sa r a  C u l v e r t o n  B a s k in  . . M ille d g e v ille , G a .
A.B. ENGLISH
M a r t h a  B a t e m a n ......................................... Macon, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  E m i ly  B e l l ..........................................M iln e r, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
F r a n c e s  J u a n i t a  B e n n e t t  . . . Augusta, Ga.
B.S. PHYSICAL EDUCATION
M a r g a r e t  N a n c y  B e n n e t t  . . . Jesup, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
S a r a  S u e  B e n n e t t ................................. Madison, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
J i m i l o u  B e n s o n ..................................East Point, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
E v e l y n  B l a c k m o n ................................. Danburg, Ga.
B.S. s e c r e t a r ia l
E. M i ld r e d  B l a c k s t o c k  . . . .  Talmo, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
A n n ie  L u c y  B o l a n d  . . . D r y  B ra n c h , G a.
B .S. HOME ECONOMICS
J o s e p h i n e  B e t h u n e  B o n e  . . M ille d g e v ille , Ga.
A.B. HISTORY
L a u r e t t e  B o n e ................................. M ille d g e v ille , Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l
R u t h  B o n e ..................................................Douglas, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
E l i z a b e t h  B o r d e r s  . . . .  LaGrange, Ga.
A.B. ENGLISH
L i l a  E s t e l l e  B o y n t o n  . . . .  Lyons, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
B e t t y  I r w in  B r a d f ie l d  . . . L a G ra n g e , G a.
B.S. HOME ECONOMICS
S a r a  H a r r i e t  B r a g g  . . . .  East Point, Ga.
B.S. ELEMENTARY e d u c a t io n
S a r a  E l i z a b e t h  B r a n d o n  . . High Point, N . C.
B.S. HOME ECONOMICS
H i ld a  S u e  B l a c k s t o c k  . . . .  Jefferson, Ga. R u b y  L e e  B r o o k e r ..................................Dalton, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS A.B. FRENCH
BA SK IN
BEN SO N
BO LA N D
BO YN TO N
BATEM AN 
BEN N ETT, S.
BO N E, I .  
BRAD FIELD
BELL 
BLA CKM O N  
B O N E , L. 
B R A G S
BEN N ETT, F. 
B LA C K STO C K , M. 
B O N E , R. 
BRAN DO N
BEN N ETT, M. 
B LA C K ST O C K , H . 
BO RDERS 
B R O O K ER
M a r y  A l i c e  B r o w n  . . . .  Savannah, Ga. M a r t h a  A n n e  C a r t e r  . . . .  Rochelle, Ga.
B.S. EDUCATION B.S. SECRETARIAL
N e l l  C u l l  B r y a n
A.B. ENGLISH
M oultrie, Ga. M a r y  C a r o l y n  C a s t e l l a w  . Locust Grove, Ga.
A.B. ENGLISH
H e l e n  B u r o u s a s Barnesville, Ga.
A.B. FRENCH AND SPANISH
K a t h l e e n  C h a m b e r s  . . . Toomsboro, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  L o u  B u s s e y
B.S. HISTORY
Augusta. Ga. D o v ie  F r a n c e s  C h a n d l e r  . . M illedgeville, Ga.
B.S. EDUCATION
M a r j o r i e  E d n a  C a l d w e l l  . . M illedgeville, Ga.
B.S. EDUCATION
R o b b ie  L e e  C h a s t a i n  . . . Thomasville, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  A l ic e  C a l h o u n Morgan, Ga. V i v i a n  A n n e l l e  C h e e k  . . . Oglethorpe, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. MATH. SCIENCE
F r a n c e s  B l a l o c k  C a m p b e l l  . . C arrollton, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  M a r g u e r it e  C h e s t e r  .
A.B. ENGLISH
T y Ty, Ga.
C a r o b e l  C a n n o n .................................Clayton, Ga. H a r r i e t t  C h i c k ..........................................Monroe, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. MUSIC
B o n n i e  M a e  C a r p e n t e r  . . . Demorest, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  B e t h  C h r i s t i a n  . . . Covington, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
H e n r i e t t a  M . C a r s o n  . . . .  Newnan, Ga.
A .B . M ATH E M A TICS
M a r y  J a n e  C l a r k ..........................................Metter, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
.-«u
■r . \
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BRYAN
C A LH O U N
CARTER
C H E EK
BROW N
CA M PBELL
C A STELLA W
CHESTER
BUROUSAS
CA N N O N
CH AM BERS
C H IC K
BUSSEY
CARPEN TER
C H A N D LER
C H R IS T IA N
C A L D W E L L
CA R SO N
C H A S TA IN
C LA R K
M a r y  E v e l y n  C l a x t o n  . . . .  Girard, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r i o n  S c o t t  C u l p e p p e r  . . . T ifton , Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
B a r b a r a  A n n  C o n n  . . . Milledgeville, Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l
L e n a  K a t h r y n  C u n n i n g h a m  . Lexington, G a .
B.S. EDUCATION
F r a n c e s  E l iz a b e t h  C o o k  .
A.B. ENGLISH
Cochran, Ga. J a n e t  C u r e t o n ................................. Cedartown, Ga.
B.S. e d u c a t io n
H a z e l  K a t h l e e n  C o o k  . . . Fairburn, Ga.
B.S. EDUCATION
M a r t h a  C e c il ia  C u r r y  . . . .  G r iff in , G a .
A.B. FRENCH
Z u l a  C o x .......................................................... M a rk s , M iss. M a r y  F r a n c e s  C u r r y
b .s . s e c r e t a r i a l
Davisboro, Ga.
B.S. h o m e  e c o n o m ic s
N e l l e  P a r t h e n i a  C r a f t  . . . H artwell, Ga.
b .s . h o m e  e c o n o m ic s
E v a  A l l e n e  D a n i e l  . . . .  LaGrange, Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l
C e l i a  C a t h e r i n e  C r a i g  . . Lawrenceville, Ga.
B.S. p h y s i c a l  e d u c a t io n
G la d y s  L e C o u n t  D a r l i n g  . . W aycross, Ga. 
B.S. HOME e c o n o m ic s
M a r y  E v e l y n  C r e n s h a w  . . . .  Macon, Ga. M a r g a r e t  P i t t s  D a v is  . . . Locust Grove, Ga.
b .s . s e c r e t a r i a l A.B. ENGLISH
A n n  C r o s s ..................................................C olquitt, Ga. M i ld r e d  W i l e n e  D a v is  . . . H ardwick, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. HOME ECONOMICS
M a r t h a  A l l e n e  C r o s s  . . . Greensboro, Ga. D o r i s  D e a n ..........................................Bowersville, Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l  b .s . h o m e  e c o n o m ic s
C LA XTO N
C R A FT
C U LPEPPER
D A N IE L
CO NN
C R A IG
C U N N IN G H A M
D A R LIN G
C O O K , F. 
C R E N SH A W  
CU RETO N  
D AV IS , M . P.
C O O K , H . 
C R O SS , A . 
C U R R Y , M . C. 
D A V IS , M . W .
C O X  
C R O SS , M . A . 
C U R R Y , M . F. 
DEAN
M a r g a r e t  L o u is e  D o b b s  . . . Barnesville, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
R u b y  D o n a l d .............................Ridgewood, N. J.
B.S. PHYSICAL EDUCATION
M a r t h a  E l i z a b e t h  D u c e y  . . Savannah, Ga.
B.S. EDUCATION
A n n i e  M o r t i m e r  D u n c a n  . . . Augusta, Ga.
B.S. CHEMISTRY
D e l i a  L e e  D u r h a m ............................. Smyrna, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r g a r e t  D y e ..........................................Middleton, Ga.
B.S. EDUCATION
D a is y  E a t o n  ( M r s . C. W . L e a t h e r w o o d )
A tlan ta, Ga.
A.B. LATIN
D o r o t h y  F r a n c e s  E d w a r d s  . . Eastman, Ga.
A.B. ENGLISH
T h e l m a  Q u a t t l e b a u m  E d w a r d s ,  Milledgeville, Ga.
B.S. EDUCATION
S a n d r a  M a r i e  E l l i n g t o n  . . . D ecatur, Ga.
B .S . HOME ECONOMICS
Be r t ie  R o s a m o n d  E t h e r e d g e  . . M aco n , G a .
B.S. EDUCATION
M a r t h a  L u c i l l e  F a i n ................................. B u t le r , Ga.
B.S. SECRETARIAL
F r a n c e s  M a r i o n  F a u s t  . . . C raw ford, Ga.
B.S. EDUCATION
K a t h e r i n e  F i t e ................................. Dahlonega, Ga.
B.S. EDUCATION
J u l i a  A l i c e  F l e m i n g  . . . .  Newnan, Ga.
A.B. ENGLISH
V i r g i n i a  C l a i r e  F l e t c h e r  . . . C o rd e le , Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
I o n e  F o r t n e y ..........................................Hapeville, Ga.
B.S. EDUCATION
H e l e n  L o u is e  F o s t e r  . . . F o r t  Gaines, Ga.
B.S. MUSIC EDUCATION
G l a d y s  F r e e m a n  . . . .  W h ite s b u rg , G a .
B.S. HOME ECONOMICS
L o u is e  M a r g a r e t  E l l i o t t  . . . Clayton, Ga.
B .S . HOME ECONOMICS
______
DOBBS
DYE
E LL IO T T
FLE M IN G
DO N ALD
EATO N
E TH ER ED G E
FLETC H ER
D U CEY 
ED W AR D S , D. 
FA IN  
FO RTN EY
DUN CAN  
ED W AR D S , T. 
FAUST 
FO STER
D U RH AM
E LL IN G T O N
FITE
FR EEM A N
N f . l l  F u n d e r b u r k  . . . .  Bainbridge, Ga. M a r y  H e l e n  H a u l b r o o k  . . . .  Wrens, Ga.
B.S. SECRETARIAL B.S. HOME ECONOMICS
A l ic e  C e c il y  G e w it s c h
A.B. FRENCH
A u s tr ia  S a r a  E l iz a b e t h  H e a t h
B.S. HOME ECONOMICS
I d a  R u t h  G i b b s ......................................... M a rt in e z , G a .
B.S. ENGLISH
N e d r a l in d  H e l l b r u e c k
B.S. EDUCATION
V e r a  H o r t e n s e  G i l m o r e  . . . Folkston, G a .
B.S. HOME ECONOMICS
W il l ie  C l ia t t  H e l t o n
B.S. EDUCATION
L y r a  M a e  G o d w in  . . . .  Summerville, Ga .
B.S. EDUCATION
J u l ie t t e  J u a n i t a  H e m p e r l y
B.S. HOME ECONOMICS
J e a n n e  L o is  G o u l d  . . . .  B ru n s w ic k , G a .
B.S. EDUCATION
T h e l m a  L o u ise  H il l  .
A.B. ENGLISH
D o r o t h y  L e o l a  H a l l  . . . .  Douglas, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  F r a n c e s  H in e s  .
A.B. ENGLISH
A . R h u d e n e  H a r d e g r e e  . . . .  V ie n n a , G a . E d i t h  H o g g
B.S. SECRETARIAL B.S. HOME ECONOMICS
A n g i e  H a r t ..........................................Milledgeville, Ga. B e t t y  H o lc o m b e  . . . .
B.S. SECRETARIAL B.S. SECRETARIAL
Norwood, Ga.
A tlan ta, Ga.
Columbus, Ga.
East Point, Ga.
Covington, Ga.
Columbus, Ga.
Cedartown, Ga.
A tlan ta , Ga.
R o s e  E l i z a b e t h  H a t c h e r  . . . Juliette, Ga. F r a n c e s  A d e l i a  H o l l i n g s h e a d  . Milledgeville, Ga.
B.S. EDUCATION U.S. EDUCATION
F U N D ER BU R K  G EW ITSC H  G IB B S  G IL M O R E  G O D W IN
G O U LD  H A L L  H A R D E G R E E  H A R T  H A T C H E R
H A U LB R O O K  H EA TH  H E LLB R U EC K  H ELTO N  H E M P E R Ly
H IL L  H IN ES  H O G G  H O LC O M B E  H O L L IN G S H E A D
“[
J e s s i e  L a m b e r t .............................................. Bainbridge, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r g a r e t  L a m b e r t  . . . .  College Park, Ga.
B.S. ENGLISH
M a r t h a  L o u i s e  L a m k i n  . . . Augusta, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
D o r i s  L i l l i a n  L a n e  . . . .  Oglethorpe, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
H e l e n  R u n e l l e  L a w r e n c e  .  . Eatonton, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M i l d r e d  C h r i s t i n e  L a w r e n c e  . .  Augusta, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  E t h e l  L e e ..........................................................Cordele, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
E v e l y n  H a y s  L e f t w i c h  .
B.S. HEALTH
Conyers, Ga.
F r a n c e s  L e R o y ..........................................................Tignali, Ga.
A.B. ENGLISH
P h y l l i s  I m o g e n e  L o c k e t t e  . . Cuthbert, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
F r a n c e s  W i l l i a m s  L o t t  . . . Blackshear, Ga.
A.B. ENGLISH
E v a  L u c i l e  L o v e ..........................................................Douglas, Ga.
B.S. b io l o g y
M a r y  E l i z a b e t h  M c C o l l u m
A.B. ENGLISH
Conyers, Ga.
J a n e  W a r e  M c C o n n e l l  . . Clarkesville, Ga.
B.S. PHYSICAL EDUCATION
M e l b a  M a r i o n  M c C u r r y  .
a .b . h i s t o r y
Clayton, Ga.
E v a  L o u  M c D o n a l d  .  . . N orm an Park, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
N a n  C. M c L e o d  . . . .  L u m b e r C ity , Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l
D o r o t h y  F a y e t t e  M a s s e y  . . Fitzgerald, Ga.
A.B. ENGLISH
I d a  M a e  L e w a l l e n  . . . .  Commerce, Ga. O l i v e  M a t t h e w s ..........................................................Preston, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. HISTORY
i v -  *  
k  %
V'
I
LA M B ER T , J .  
L A W R E N C E , M . 
LO C K ETTE  
M cCURRY
LA M BER T , M. 
LEE  
LOTT 
M cD O N ALD
LA M K IN
LEFT W IC H
LO V E
M cLEO D
L A N E
LeR O Y
M cCO LLU M
M ASSEY
LA W R E N C E , H . 
L E W A L L E N  
M cC O N N E LL  
M A TTH EW S
J u l i a  F r a n c e s  M e a d o w s  . . . .  Vidalia, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
J a n e  M i l l s  M e l t o n ................................. Griffin, Ga.
B.S. SECRETARIAL
D o u g l a s  W i l l i a m s  M e r c e r  . . . Cordele, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r y  E s t e l l e  M i l l e r  . . . .  Roberta, Ga.
B.S. e l e m e n t a r y  e d u c a t io n
Sara F r a n c e s  M i l l e r  . . Pow der Springs, Ga.
B.S. e l e m e n t a r y  e d u c a t io n
C o r n e l i a  M o o r e ..........................................Rayle, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r g a r e t  J u n e  M o o r e  . . . .  A t la n t a ,  G a.
A.B. SOCIOLOGY
S a r a  F r a n c e s  M o o r e  . . . .  Gordon, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
C a t h e r i n e  P a t r i c i a  M o o r h e a d  . Greensboro, Ga.
A.B. ENGLISH
M a d g e  C a r r o l l  N a n c e  . . . .  Douglas, Ga.
A.B. ENGLISH
W i n i f r e d  C o p e l a n d  N o b l e  . . Ellenwood, Ga.
A.B. ENGLISH
V i r g i n i a  O g l e s b y ................................. Elberton, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
M a r y  E d w in a  O z i e r  . . . .  Montezuma, Ga.
B.S. s e c r e t a r i a l
E l l e n  C a r e n e  P a d e n  . . . .  A tlan ta, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
A n n e  W . P a i n e ................................. W aycross, Ga.
A.B. ENGLISH
B e t t y  P a t r i c k ..........................................Covington, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
S a r a  L o u is e  P e e k ................................. W aycross, Ga.
K a t h r y n  M u l k e y ..........................................Sardis, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
B.S. e l e m e n t a r y  e d u c a t io n
G r a c e  M o r g a n ..........................................P in e v ie w , G a .
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
M e r l e  P e r r y ..................................................Cochran, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M EA D O W S M ELTON M ERCER M IL L E R , M . M IL L E R , S.
M O O R E , C . M O O R E , M. M O O R E , S. M O O R H EA D  M O R G A N
M U LK E Y  N A N C E  N O B LE  O G L E S B Y  O Z IE R
PADEN  P A IN E  P ATR ICK  PEEK  PERRY
L o is  P o p e ..........................................................Alamo, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
L a u r a  H e l e n  P r e s c o t t  . . . Dayton, O h io
A.B. ENGLISH
L o r a i n e  P r o c t o r ................................. C uthbert, Ga.
A.B. ENGLISH
M ild re d  I n s l e e  P u r d o m  . . . B lack sh ear, G a .
B.S. SECRETARIAL
F r a n c i s  M a r i o n  P u r v i s  . . . Stapleton, Ga.
B.S. MATH. SCIENCE
M y r t l e  G r a c e  R a i n e y  . . . .  T ifton , G a.
B.S. HOME ECONOMICS
L o u is e  R a y ..................................................Palmetto, Ga.
B.S. SECRETARIAL
F l o r r ie  L o r e n e  R e a g a n  . . . L ith o n ia , G a.
B.S. SECRETARIAL
L o is  R e e d ..................................................Savannah, Ga.
E l iz a b e t h  P o p e ..........................................A la m o , G a.
B.S. HOME ECONOMICS
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
M i n o n a  H a l l  R e e s e  . . . .  Norwood, Ga.
B.S. ENGLISH
H e l e n  R e e v e ......................................... Calhoun, Ga.
B.S. SECRETARIAL
J a n i e  L o u is e  R e i c h e r t  . . . .  Boston, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r g a r e t  R i c h a r d s o n  . . . .  A tlan ta, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
A d a  F r a n c e s  R o b e r t s  . . . .  Vienna, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
L a u r a  E m i ly  R o g e r s  . . . .  M orrow, Ga.
B.S. CHEMISTRY
C l a r a  E l f e  R o u g h t o n  . . . .  Macon, Ga.
B.S ENGLISH
E m i ly  R u t h  R o w a n ................................. D ecatur, Ga.
A.B. ENGLISH
W a l l a  M i ld r e d  R o y a l  . . . .  Fortson, Ga.
B.S. CHEMISTRY
E v e l y n  R e g in a  R u s s e l l  . . . W aycross, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
PO PE , E. 
PURVIS 
R EESE 
RO G ERS
PO PE, L . 
R A IN E Y  
REEVE 
RO U G H TO N
PRESCOTT
RAY
R EICH ERT
R O W A N
PROCTOR
R EA G A N
R IC H A R D SO N
R O Y A L
PURDOM
REED
ROBERTS
R U SSELL
A n n  O r m e  S a l l e e  . . . .  Milledgeville, G a . L o u is e  S o r r e l l s ..................................
B.S. BIOLOGY A.B. ENGLISH
M a r y  C a t h e r i n e  S a n d e r s  . . . Newnan, Ga.
B.S. ELEMENTARY EDUCATION
H e l e n  F l o r e n c e  St a p l e t o n  .
B.S. MUSIC EDUCATION
D o r r i s  M i n n i e  S a t t e r f i e l d  . . Carrollton, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
D o r is  E l e a d a  St e v e n s o n
A.B. ENGLISH
H a r r i e t  P e r r y  S e a g r a v e s  . . Fayetteville, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
D o r o t h y  E l i z a b e t h  St o k e s  .
B.S. SECRETARIAL
J o s e p h i n e  S e l l e r s .................................. Douglas, Ga. M a r g u e r i t e  S t o r y
B.S. HOME ECONOMICS B.S. HOME ECONOMICS
M a r i a n  E l i z a b e t h  S h e p p a r d  . . Savannah, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS
M a r g e r y  L o r r a in e  St r ic k l a n d  .
B.S. HOME ECONOMICS
A n n i e  L i l l i a n  S im p s o n  . . Milledgeville, G a .
B.S. HOME ECONOMICS
C a r o l y n  R e b e c c a  St r in g e r
A.B. ENGLISH
H e l e n  G o o d  Sl a t o n .................................. G r if f in , G a .
A.B. SOCIAL SCIENCE
M a r y  F r a n c e s  St u d d a r d
B.S. EDUCATION
M a r y  L e n o r e  S l a u g h t e r  . . . A tlanta, Ga. M a r y  L o u  T a n k e r s l e y  .
B.S. EDUCATION B.S. HOME ECONOMICS
Danielsville, Ga.
. Stapleton, Ga.
Ashtabula, Ohio
St. George, Ga.
I
W arwick, Ga.
. A tlanta, Ga.
Thomasville, Ga.
A tlanta, Ga.
. Appling, Ga.
J e s s ie  M e r l e  Sm i t h ...................................B la k e ly , G a .
B.S. SECRETARIAL
T ’L l e n e  A n n e  T a y l o r  .
B.S. EDUCATION
Camilla, Ga.
\& &
SALLEE
SHEPPARD
SORRELLS
STRICKLAND
SANDERS
SIM PSON
STAPLETON
STRINGER
SATTERFIELD
SLATON
STEVENSON
STUDDARD
SEAGRAVES
SLAUGHTER
STOKES
TANKERSLEY
SELLERS
SMITH
STORY
TAYLO R
R u t h  T h o m a s ..........................................C alvary, Ga. B e r t h a  A n n  W a t e r s t o n  . . . A u g u s ta , Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. PHYSICAL EDUCATION
M a r y  E t h e l  T h o m p s o n  . . . A u g u s ta , Ga. E l i z a b e t h  A n n  W i l l i a m s  . . . Pelham, Ga.
g  HISTORY B.S. HOME ECONOMICS
L a u r a  C e l e s t e  T h r a s h  . . . LaGrange, Ga. E l l e n  W i l l i a m s  . . .  . Lincolnton, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B S- HOME ECONOMICS
C a r o l y n  E l i z a b e t h  T i p t o n  . . Sylvester, Ga. H e l e n  E l i z a b e t h  W i l l i a m s  . . Cordele, Ga.
B.S. HEALTH B.S. PHYSICAL EDUCATION
D o r i s  E l i z a b e t h  T o w e r s  . . . Fitzgerald, Ga. M a r g u e r i t e  A l l e n e  W i l s o n  . . Pineview, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. SECRETARIAL
J a n e  T r a p n e l l ..........................................M e tte r , Ga. A m e l i a  B e l l e  W o o d  Cairo, Ga.
B.S. SECRETARIAL B.S. HOME ECONOMICS
M a r g a r e t  L o u is e  T r u i t t  . . W arrenton, Ga. V i v i a n  L u c i l l e  W o o d  . . . Hazlehurst, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. HOME ECONOMICS
C o r r i n e  B e r r y  T u c k e r  . . . Sandersville, Ga. M a r t h a  E l a i n e  W o o d a r d  . . . Douglas, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS A.B. ENGLISH
M a x i n e  E l i z a b e t h  T u c k e r  . . . Lyons, Ga. A g n e s  M a r i o n  W r e n  Gibson, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS A .B. ENGLISH
E u g e n i a  T u r n e r ................................. W oodbury, Ga. K l o n n i e  E lo i s e  W r e n  . . . .  Gibson, Ga.
A.B. ENGLISH B.S. MUSIC EDUCATION
M a r y  E l i z a b e t h  W a l d e n  . . . .  Rome, Ga. R e b a  Y a r b r o u g h  . . . .  Thomaston, Ga.
B.S. HOME ECONOMICS B.S. HOME ECONOMICS
M i ld r e d  E l a i n e  W a l k e r  . . . Fitzgerald, Ga.
B.S. SECRETARIAL
E l i z a b e t h  Z e a g l e r ................................. Sylvania, Ga.
B.S. EDUCATION
T H O M A S W R E N , A . W ILS O N  W ATERSTO N  TU C K ER , M. TO W ER S
Tu n e l l  T h o m p s o n  w r e n . k . w o o d , a . w i l l i a m s , e . a . t u r n e r
w ,S A L D E N  TRU ITT TH R ASH  Y A R B R O U G H  W O O D , V . W IL L IA M S , E .
w i l l i a m s ,  H . w a l k e r  t u c k e r , c . t i p t o n  z e a g l e r  w o o d a r d
P r e s id en tM a r y  J e a n n e  E v e r e t t
Vice-PresidentJ e ssie  M a r ie  B rf.w t o n
SecretaryM a r g u e r it e  B a sse t t
T  reasnrerL o r e e  B a r t l e t t
Representative to CourtM a r g a r e t  B a l d w in
Representative to CouncilH a z e l  K il l in g s w o r t h
ETsaass?»«ss2s
C a t h e r i n e  E. A d a m s  . 
F r a n c e s  L o u i s e  A d a m s  
R u t h  A d a m s  
M a r y  A l t m a n  .
Danielsville, Ga. 
. Acworth, Ga. 
Cartersville, Ga. 
. Sylvania, Ga.
H a r r i e t t  M a y o  A l t m a n  
H e n r i e t t a  A m is  
T h e l m a  F a y e  A n d e r s o n  
M a r g a r e t  V. B a l d w i n
. A tlanta, Ga. 
McDonough, Ga. 
Dahlonega, Ga. 
Fort Valley, Ga.
A l i c e  L o u i s e  B a l l  . . . L e w is to n ,  N . Y. 
V i r g i n i a  E l l e n  B a n k s t o n  . B a r n e s v i l le ,  G a .  
P e a r l  L o u i s e  B a r l o w  . . . A la m o ,  G a .  
L o r e e  B a r t l e t t  . . . .  A t l a n t a ,  G a .
M a r g u e r i t e  L. B a s s e t t  . F o r t  Valley, Ga. 
C l i f f o r d  O n e i d a  B e n n e t t  . Springvale, Ga. 
M i r i a m  M . B e n n e t t  . . . .  Gay, Ga. 
N e l l i e  G o r d o n  B e n n e t t  . . . Gay, Ga.
V e r a  E l i z a b e t h  B e n n e t t  
H a r r i e t  A d a  B e n s o n  
Sa r a  K a t h r y n  B e s t  . 
K a t h e r i n e  E m i l y  B e t t s  .
Gainesville, Ga. 
Quitm an, Ga. 
Augusta, Ga. 
. Decatur, Ga.
J o  A n n e  B i v i n s  .
N e l l e  C r e i g h t o n  B o n d  
A n n e  B o o k e r  
E d n a  M a e  B o s w e l l
. Cordele, Ga. 
. Augusta, Ga.
Macon, Ga. 
Greensboro, Ga.
J
.
L e n a  I n e z  B o w e r s  . 
G r a c e  M a r i a n  B o y d  
M y r a  A n n e  B o y k i n  . 
D o n i e  L e o n e  B r a n n a n
. Camilla, Ga. 
A lpharetta, Ga. 
Halcyondale, Ga. 
Milledgeville, Ga.
E m i l y  S u e  B r e t z  .
J e s s ie  M a r i e  B r e w t o n  . 
N e t t i e  M a r t i e l  B r id g e s  
M a r t h a  F r a n c e s  B r i s c o e
College Park, Ga. 
. Vidalia, Ga.
Vienna, Ga. 
. Monroe, Ga.
S a r a h  C a t h e r i n e  B r o w n  
G r a c e  B r o w n i n g  .
R u t h  B r o w n i n g  
B e t t y  B u i e  . . . .
. Jackson, Ga. 
Cochran, Ga. 
Jackson, Ga. 
Nashville, Ga.
D o r o t h y m a e  B u r g e  
E l i z a b e t h  C a r l t o n  
C o r r i n n e  C a r m i c h a e l  
E s t h e r  C a r t e r  .
O xford, Ga. 
A tlanta, Ga. 
C uthbert, Ga. 
. Boston, Ga.
L u c y  E l i z a b e t h  C h a m b l e s s  . Glenwood, Ga. 
N a n c y  C h e n e y  . . . .  A tlanta, Ga. 
P a t t y  S a r a h  C h e n e y  . . . A tlanta, Ga. 
M a r y  M a r g a r e t  C l a r k  . Dawson, Ga.
E l i z a b e t h  C l y d e  . . . .  A tlanta, Ga. 
F l o r r i e  L e n o r a  C o f f e y  . . Lithonia, Ga. 
F r a n c e s  H a l l  C o l e m a n  . Devereaux, Ga. 
K a t h r y n  J o s e p h i n e  C o l e m a n ,  A tlanta, Ga.
M a r j o r i e  A n n e  C o l e m a n  . M a r i e t t a ,  Ga. 
M a r t h a  L o u i s e  C o l e m a n  . D e v e r e a u x ,  Ga. 
V i r g i n i a  F r a s e r  C o l l a r  . . A t l a n t a ,  Ga. 
E v e l y n  V i r g i n i a  C o l l i n s  . . Macon, Ga.
E l i z a b e t h  C o l s o n  . . . Glenwood, Ga. 
M a r t h a  W. C o l v i n  . . Lincolnton, Ga. 
E m i l y  M a e  C o o k  . . . Monticello, Ga. 
M a r y  E l i z a b e t h  C o r d e l l  . H artwell, Ga.
M i l d r e d  O w e n  C o v i n  . . W ay c ro s s ,  Ga. 
F a y  L o v e j o y  C r o w d e r  . Milledgeville, Ga. 
D o r o t h y  E a r l  C u b b e d g e  . Savannah, Ga. 
D o r o t h y  L o u g e n i a  C u l b r e t h ,  Albany, Ga.
M a r t h a  D a n i e l  . . . .  A tlanta, Ga. 
F r i e d a  M a e  D a r s e y  . . Amsterdam, Ga.
E d n a  D a v i s ..................................... Eatonton, Ga.
H e l e n  D e  L a m a r  . . . Columbus, Ga.
Sa r a  F r a n c e s  D i a l  
R u t h  D i x o n  .
J o  D e l  D o d d  . 
L u c y  L u c i l e  D u k e
. Woodstock, Ga. 
. Baxley, Ga. 
. Rome, Ga. 
Eatonton, Ga.
J a n i s  D u n b a r  . 
D o r is  L u c i l l e  D u n n  
E .  E l i z a b e t h  D u p r e e  
E l i z a b e t h  E a v e n s o n
Augusta, Ga. 
A tlanta, Ga. 
M cIntyre, Ga. 
Winder, Ga.
D o r o t h y  J a n e  E l e y  . . . Winder, Ga. 
D a r i e n  E l i z a b e t h  E l l i s  . . Macon, Ga. 
H a t t i e  C a r o l  E s t e s  . . . .  Gay, Ga. 
S a r a  D o r i s  E s t e s  . . . .  Rutledge, Ga.
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  . . A tlanta, Ga. 
R o s e m a r y  E w i n g  . . . .  Abbeville, Ga.
V i o l e t  F a r l e y ............................ Macon, Ga.
S u s a n  E l i z a b e t h  F a u s t  . . Crawford, Ga.
R o s e  M a r y  F a y  . . . .  A m e r i c u s ,  G a .  
M a r y  E l l e n  F l a t t  . . . A m e r i c u s ,  G a .  
A u d r e y  F o r e h a n d  . . . .  M e t t e r ,  G a .  
A n n i e  L a u r i e  F o w l e r  . . G l e n w o o d ,  G a .
L o r a  M i l l e r  F r a z e e  . . Thomaston, Ga. 
J o h n n i e  M a c  F r i z z e l l e  . . . Ailey, Ga. 
G e r t r u d e  V i o l a  G a y  . . C uthbert, Ga. 
L i l l i a n  E l i z a b e t h  G a y  . . Thomson, Ga.
M a r y  E v a  G a y ..................................... Baxley, Ga.
M a r y  S t e v e n s  G i b b s  . . Davisboro, Ga. 
M a r y  Z e l m a  G i l l i s  . . . Soperton, Ga. 
M a r y  L e e  G o f f ..................................... Tifton, Ga.
R u b y  L o is  G r a n t  . . . .  F o r s y t h ,  G a .  
A r a m i n t a  B e r n i c e  G r e e n , W r i g h t s v i l l e ,  G a .  
E s t h e r  F l a n d e r s  G r e e n  . W r i g h t s v i l l e ,  G a .  
M a r y  W i n i f r e d  G r e e n  . . E l l a v i l l e ,  G a .
M a r t h a  G r i f f e t h  . . . E l b e r t o n ,  G a .  
A n n e  E l i z a b e t h  G w y n n  . F o r t  G a in e s ,  G a .  
E m m a  P f e i f f e r  H a g a n  . . S y lv a n ia ,  G a .  
M a r i e  K i m b r o u g h  H a i n e s  . G r e e n s b o r o ,  G a .
A n n e  A d e l i n e  H a m m e t t  . Augusta, Ga.
B e r y l  H a r p e r ..................................... Bogart, Ga.
D o r o t h y  H a r p e r  . . . .  A tlanta, Ga. 
C o r n e l i a  J a n e  H a r r i s  . Buena Vista, Ga.
M a r y  E s t h e r  H a r v e y  . 
F r a n c e s  J a n e  H a t f i e l d  
A d a  M a e  H a t t o n  
E l o i s e  H e l m
Monticello, Ga. 
Starke, Fla. 
Odum, Ga. 
H artford , Ark.
M a r j o r i e  A n n e  H e r r i n g  
J u l i a  St r u d w i c k  H ig g is o n  
S c o t t a  H i l l  . . . .  
M a r y  C a r o l y n  H i l y e r  .
. T ifton , Ga. 
. Macon, Ga. 
Talbotton, Ga. 
LaGrange, Ga.
R u n e t t e  H u r t  H i t c h c o c k ,  Milledgeville, Ga. 
E l i z a b e t h  H o l l i n s h e a d  . Milledgeville, Ga. 
E u g e n i a  P h i l l i p s  H o p k i n s  . . Griffin, Ga. 
L i b b y  L a n e  H u b e r t  . . Crawfordville, Ga.
R u b y  M a e  H u d d l e s t o n  . . Senoia, Ga. 
M a r t h a  H u d s o n  . . . .  Palmetto, Ga.
J a n e  H u g h s ..................................... Stillmore, Ga.
G w e n  J a r v i s ..................................... Midville, G a .
A u d r e y  W y n e l l e  J e n k i n s  . Sylvester, Ga. 
C l a r a  M i l d r e d  J o h n s o n  . Waynesboro, Ga. 
E r n e s t i n e  J o h n s o n  . . . Garfield, Ga. 
F a y e  J o h n s o n ..................................... Senoia, Ga.
L i l l i a n  E m i l y  J o i n e r  . . U n a d i l l a ,  Ga.
W i n n i e  F r a n c e s  J o l l e y  . . H o m e r ,  Ga.
H a r r i e t t  R a i n e y  J o n e s  . L a F a y e t t e ,  Ga.
M i r i a m  N e l l  J o n e s  . . . N e w b o r n ,  Ga.
R o s e m a r y  F a r m e r  J o n e s  . . Blythe, Ga. 
S a r a h  F r a n c e s  J o n e s  . . . .  Pitts, Ga.
S u e  N e l l  J o n e s .....................................Metter, Ga.
F r a n c e s  B r o w n  J o r d a n  . . Wrens, Ga.
S a r a  K e i t h ......................................Newnan, Ga.
H a r r i e t  E l f e  K e l l e r  . . Savannah, Ga. 
H a z e l  K i l l i n g s w o r t h  . Fort Gaines, Ga. 
D o r o t h y  L u c i l l e  K i n g  . Grovetown, Ga.
M i r i a m  K i t c h e n s  . . . .  Macon, Ga. 
J u d y  K r a u s s  . . . .  Brunswick, Ga. 
M a r y  L o u  L a i d l e r  . . . .  Rochelle, Ga. 
E v e l y n  E s t e l l a  L a n e  . . . Screven, Ga.
A l i c e  V i r g i n i a  L a n g f o r d  . W a r r e n t o n ,  G a .  
J e a n n e t t e  L a s h l e y  . . . .  C a i r o ,  G a .  
B l a n c h e  L a y t o n  . . P o r t  J e f f e r s o n ,  N . Y. 
F r a n c e s  F a l c o n e r  L e h m a n n ,  L a G r a n g e ,  G a .
C l a u d i a  E l e c t r a  M c C o r k l e  . Thomson, Ga. 
M e r l e  M c K e m i e  . . . .  Coleman, Ga.
N e l l  M a i n o r .....................................Macon, Ga.
A n n e  E l i z a b e t h  M a y e s  . . A tlanta, Ga.
A n n e t t e  V a s h t i  M e d l o c k  . D uluth, Ga. 
Su E l i z a b e t h  M i l a m  . . . Pooler, Ga. 
S a r a h  M a r g u e r i t e  M o o n e  . Danburg, Ga. 
F r a n c e s  E u g e n i a  M o o r e  . . Decatur, Ga.
L o u i s e  M o o r e  . . . .  C u l v e r t o n ,  G a .
N o r a  A l i c e  M o r e l a n d  . . L e e s b u r g ,  G a .
A n n i e  F r a n c e s  M o r g a n  . . A u g u s t a ,  G a .
M a r y  F r a n c e s  M o r r is  . . A p p l i n g ,  G a .
G e n e v a  M o r r i s s  . . . .  Norcross, Ga. 
B l a n c h e  M u l d r o w  . . Milledgeville, Ga. 
M a r y  E l l e n  M u l l i n s  . . Carrollton, Ga. 
R u t h  E l i z a b e t h  M u l l i n s  . . Griffin, Ga.
D o r r is  D i x o n  M u r r a y  .
Sa r a  M a r g a r e t  M u r r a y  . 
D a p h n e  V i r g i n i a  N o r m a n  . 
E u n i c e  M a r t e l i a  O d o m  .
I
J u l i a  I n e z  L e w is  . . . .  M o u l t r i e ,  G a .  
A u d r e y  C a r o l y n  L i n d s e y  . . T i g n a l l ,  G a .  
C l y d e  E l l e n  L o n g l e y  . . . D a l t o n ,  G a . 
H e n r i e t t a  M c C o r d  . . C r a w f o r d v i l l e ,  G a .
. Girard, Ga. 
Hartwell, Ga. 
Richland, Ga. 
Newton, Ga.
L u n n i e  M a e  P a r k e r  . . . Roswell, Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  P a u l k  . . Augusta, Ga.
L u e l l a  P e a c o c k  . . . .  Madison, Ga.
M a r g a r e t  P e a c o c k  . . . Harrison, Ga.
B e r t h a  R u t h  P e a r m a n  . . . C h u l a ,  Ga.
W y n e l l e  P e n n i n g t o n  . . M c I n t y r e ,  Ga.
S a r a  M a r g a r e t  P e r d u e  . . B o n a i r e ,  Ga.
M a r t h a  K . P e r r y  . . . C a v e  S p r in g ,  Ga.
M a r g a r e t  P e t t i t  . . . .  Ellijay, Ga. 
M i l d r e d  P h a r r  . . . Lawrenceville, Ga. 
M a r g a r e t  G a r n e t t  P i e r s o n  . A tlanta, Ga. 
O u i d a  P o w e l l ..................................... Colquitt, Ga.
M a r  V. P r i c e ..................................... Donovan, Ga.
N a n c y  R a g l a n d  . . . .  A tlanta, Ga. 
M a r y  R u t h  R e i d  . . . Thomaston, Ga. 
M a r t h a  F l o r e n c e  R o b i n s o n  . A tlanta, Ga.
M . E l o i s e  R o d g e r s  . . . .  Dearing, Ga. 
B e r n i c e  R o g e r s  . . . .  Cobbtown, Ga. 
L u c i a  A u b e r t  R o o n e y  . . Decatur, Ga. 
M a r t h a  C a r o l y n  R o s s e r  . Fitzgerald, Ga.
M a t t i e  L o u  O l l i f f  . . . Statesboro, Ga. 
S a r a  F r a n c e s  O s b o r n  . . Royston, Ga. 
M a r g a r e t  A. O v e r t o n  . Union Point, Ga. 
J a n i c e  V i r g i n i a  O x f o r d ,  Daytona Beach, Fla.
M a r g a r e t  V i r g i n i a  R y a l s  . G l e n w o o d ,  G a .
M a r y  O w e n s  Sa l l e e  . . M i l le d g e v i l le ,  G a .
V i r g i n i a  R u t h  S a l t s m a n  . L a G r a n g e ,  G a .
A n n i e  K a t e  S a n d e r s  . . S to n e w a l l ,  G a .
V i r g i n i a  G r a c e  S a s s e r  . . . Bonaire, Ga. 
N o r m a  M a d e l i n e  S a u n d e r s  . Colquitt, Ga. 
M a r t h a  L o u i s e  S c a r b o r o u g h  . Albany, Ga. 
O l i v i a  B e l l e  S c h r a m m  . . Moultrie, Ga.
M a r y  S c o t t .....................................A tlanta, Ga.
B e t t y  S h a w  . . . .  Cartersville, Ga. 
M a r t h a  L o u i s e  S h e p h e r d  . . Doerun, Ga. 
W i l l i e  A u g u s t a  S l a p p e y  . Bainbridge, Ga.
B e t t i e  S u e  S m i t h  . 
E t h e l  B e l l  S m i t h  . 
E v e l y n  W e s t  Sm i t h  
G r a c e  R o y  Sm i t h
. Decatur, Ga. 
Monticello, Ga. 
Manchester, Ga. 
Sylvester, Ga.
H e l e n  G r a c e  Sm i t h  . 
J a n e  E l i z a b e t h  S m i t h  
G e n e  E l i z a b e t h  St a l e y  
M a r y  L y n d a  St a n d a r d
. Clyo, Ga. 
Cochran, Ga. 
Sylvania, Ga. 
Thomson, Ga.
L u c y  E l l e n  S t e l l i n g  
R u t h  T r i c e  St e v e n s o n  
J e a n  St e w a r t  . 
W i n i f r e d  St o k e s  .
Augusta, Ga. 
. Waycross, Ga. 
White Plains, Ga. 
. Alma, Ga.
J e a n e t t e  V e r n e  S u l l i v a n  . Camilla, Ga.
M a r y  S w a n n .....................................Carnegie, Ga.
H e l e n  P o l k  T a b b  . . . .  Blakely, Ga. 
E l i z a b e t h  T a t u m  . . . F o r t  Gaines, Ga.
R e b e c c a  M a y  T a y l o r  . . Fort Valley, Ga. 
E l l a  R u t h  T h o m p s o n  . Daniels ville, Ga. 
M a r t h a  F r a n c e s  T h o m p s o n  . Lithonia, Ga. 
M a r y  F r a n c e s  T h o m p s o n  . Chipley, Ga.
B e t t y  T h u r m a n  . . . .  L a F a y e t t e ,  Ga. 
V i v i a n  C h a r l o t t e  T r o t t e r  . C le v e l a n d ,  Ga. 
A n n i c e  T r u i t t  . . . H o g a n s v i l l e ,  Ga. 
I s a b e l  T r u s s e l l  . . . .  T a l b o t t o n ,  Ga.
E l i z a b e t h  A n n e  U p s h a w  . Cartersville, Ga. 
B e t t e  U r q u h a r t  . . . .  Cochran, Ga. 
M a r y  I d a  U s r y  . . . .  Thomson, Ga. 
S a r a h  V a u g h a n  N. Roswell, Ga.
R u b y e  V i n s o n ..................................... V ie n n a ,  G a .
M a r i o n  C a t h e r i n e  W a l d e n  . W r e n s ,  G a .  
S u e  J u a n i t a  ^ ^ a l d r o u p  . H ia w a s s e e ,  G a .  
M a r g e r y  S o r r e l l s  W a l k e r  . B u t l e r ,  G a .
R o x i e  G e r t r u d e  W a l l a c e  . R i n c o n ,  G a .
M a r i o n  W a r d ..................................... E l b e r t o n ,  G a .
M a r i o n  C a t h e r i n e  W a r d  . Gainesville, Ga. 
D o r i s  W a r n o c k  . . . .  A tlanta, Ga.
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D o r i s  W a t s o n .....................................A tlanta, Ga.
C o r a  E l i z a b e t h  W h i d d o n  . . Chula, Ga.
N i n a  W i l e y .....................................Carrollton, Ga.
M a r y  E v e l y n  W i l l i a m s  . . Stillmore, Ga.
M a r t h a  H i l d a  W i l l i f o r d  . Greenville, Ga. 
F r a n k i e  F o l s o m  W o o d w a r d  . Keysville, Ga. 
E r n e s t i n e  W y n n  . . . Statesboro, Ga.
B e t t y  J o r d a n President
M a r y  L i n d a  D a w e s  . . . .  Vice-President
A n n  St u b b s * Secretary
G a y l e  R a n k i n T  reasurer
V i r g i n i a  P a r k e r  . . . Representative to Court
N a n c y  G r e e n e Representative to Council
*Not in picture
L u l a  M a e  A b r a h a m ............................ M a r j o r i e  B l o o d w o r t h .........................................
A n n i e  L in d a  A d d y ............................................... V a s t a  L e a h  B o l t o n ...............................................
D o r o t h y  V ir g i n i a  A l f o r d ............................. B e t t y  B o o k e r  .................................................................
F r a n c e s  G r ie r  A l l e n .........................................
M a r y  L a t r e l l e  A l l i s o n ...................................
K a t h r y n  R o b e r t a  A m e r s o n ........................ B il l i e  M a t il d a  B r a d l e y ...................................
F r a n c e s  O l iv ia  A s k e w .........................................
I d a  S u t h e r l a n d  A t k i n s o n ............................. J a n e  M c L e o d  B r a g g ..........................................
J e s s ie  P e r r y  A t k i n s o n ........................
A . V ir g i n i a  A u s t i n ............................................... D o r o t h y  D e a n  Br e a z e a l e .................. ..................... L incoln ton, Ga.
D a n n i e  F r a n c e s  A y c o c k ..................... K a t h a r e n e  P a u l a  B r e t z .....................
Sa r a  F r a n c e s  B a c c u s ............................
M a r y  E u n i c e  B a r g e r o n .....................
I d a  H i l l  B a r n e t t ................................
C a r o l y n  M c E v e r  B a r r o n  .............................
B e v e r l y  R u t h  B a r r o w ........................
M a r y  E l l e n  B e a c h ...............................
M a r j o r i e  L o is  B i g g s ...............................................
D o r is  W i n n i f r e d  B l a c k .........................................
E d n a  R e b e c c a  B l a n c h a r d ...................................
' A ) / *
S a r a  N f . s b i t  B u t l f r ............................................................................... Irw in ton , Ga.
M a t t i e  B e a l l  B u t t s ..................................................................... M illedgeville, Ga.
S a r a  A l i c e  C a l d w e l l ......................................................................M onticello, Ga.
M a r i a n  F r a n c e s  C a l l o w a y ...........................................................T allu lah  Falls, Ga.
K a t h r y n  L o u i s e  C a r d e n ........................................................... F ort O glethorpe, Ga.
F r a n c e s  C a r t e r ......................................... .......................................................... Reynolds, Ga.
W i l m a  C a r t e r ..........................................................................................................N icholls, Ga.
W a u n e l l e  C h a m b e r s .............................................................................................. Milan, Ga.
R o s a n n e  C h a p l i n .................................................................................................... M acon, Ga.
H e l e n  F r a n c e s  C h e s h i r e ................................................................. T h o m a s v i l le ,  G a .
C h a r l y s s e  P a t r i c i a  C l a r k .............................................................................N ew nan, Ga.
N e l l  C a r o l y n  C l e c k l e y .................................................................N . A u g u s ta ,  S . C .
J a n e  T h o r n t o n  C l e v e l a n d .......................................................................Elberton , Ga.
L o u i s e  A l f o r d  C o b b ........................................................................................ H artw ell, Ga.
A n n  C o c h r a n .......................................................................................................... A t l a n t a ,  G a .
L u c i l l e  C y n t h i a  C o l e m a n .................................................................M il le d g e v i l le ,  G a .
M a r y  F r a n c e s  C o m e r ...............................................................................................G ray, Ga.
M a r g a r e t  C h r i s t i n e  C r a i g .................................................................L a w r e n c e v il le ,  G a.
S a r a  V i r g i n i a  C r a w f o r d ........................................................................................ Rayle, Ga.
L e o n a r d  G r a c e  C r i s w e l l .......................................................................M anchester, Ga.
A i . f i  n e  A n n  C r o s s ................................................................. ...................................O cilla, Ga.
M a r t h a  F r a n c e s  D a l e ...........................................................................A tlan ta , Ga.
H e l e n  E. D a n i e l .....................................................................................................Eatonton, Ga.
D o r o t h y  L e e  D a r d e n .............................................................................M il le d g e v i lle ,  G a .
C o r a  J a n e  D a v i s .........................................................................................Y o u n g s to w n ,  O h io
D o r o t h y  E l i z a b e t h  D a v i s ...................................................................................M acon, Ga.
J e w e l  R e e d  D a v i s .......................................................................................................... A tc o ,  G a .
L u c y  F r a n c e s  D a v i s .........................................................................................M c I n t y r e ,  G a .
M a r y  L i n d a  D a w e s ...............................................................................................A tlanta , Ga.
O l y m p i a  D i a z ................................................................................................................ A tlan ta , Ga.
A n n i e  J o  D o n a l d s o n ...................................................................................Blackshear, Ga.
N a n c y  M a r i e  D o v e r ...................................................................................M ontezum a, Ga.
J a n e  D o w i s .................................................................................................... Lawrenceville, Ga.
M a r t h a  V i r g i n i a  D r i s k e l l .......................................................................C o lu m b u s ,  G a .
D o r o t h y  R u t h  D u n a h o o .......................................................................S h a n n o n ,  G a .
B e t t y  J a n e  D u n a w a y .............................................................................................. Macon, Ga.
M a r y  H e l e n  D u n n .........................................................................................C artersville, Ga.
F r a n c e s  E a r l e n e  D u P r e e .......................................................................F a r m v i l le ,  N . C.
N o r m a  A n n e  D u r d e n .........................................................................................A lb a n y ,  G a .
M a r t h a  C a r o l y n  E d w a r d s ...........................................................C raw fordville, Ga.
A d a  W y n e l l e  E l l i s ..............................................................................................Cordele, Ga.
M a r g a r e t  L o u i s a  E n n i s ............................................................................Milledgeville, Ga.
W i l l i e  D a i s y  E u b a n k ........................................................................................A p p l in g ,  Ga.
M a r j o r i e  F a y e  E v a n s ............................................................................................. G r if f in ,  G a .
I n d a  C a r o l y n  E z e l l ........................................................................................M o n tic e l lo ,  G a .
P h y l l is  F a r r a r ...............................................................................................................B y r o n ,  G a .
L o u i s e  F a v e r ...............................................................................................................A tlan ta , Ga.
E t h e l  G e r a l d i n e  F i e l d s ..................................................................................G a r f ie ld ,  G a .
M a r y  E l i z a b e t h  F i v e a s h ............................................................................B r u n s w ic k ,  G a .
Si l v ia  L e w is  F o r t ................................................................................................... M t .  A i r y ,  G a .
M a r y  R u t h  F o s h e e ...................................................................................................Vienna, Ga.
N o r m a  L a v a d a  F o s t e r ....................................................................................... A t l a n t a ,  G a .
D o r i s  P e a r l  F o w l e r ........................................................................................Greenville, Ga.
M a r g a r e t  A l c i e  F o w l e r ............................................................................K e n n e s a w , G a .
A n i t a  B e l l e  F u l c h e r ........................................................................................M cBean, Ga.
J a m e s  M o b l e y  G a m b l e ....................................................................................... G r a y ,  G a .
M a r t h a  F r a n c e s  G a r n e r ..................................................................................B u f o r d ,  G a .
M a r t h a  M a r e a n  G e o r g e ......................................................................T h o m a s to n ,  G a .
H o p e  G l i d e w e l l ..............................................................................................L in c o ln to n ,  G a .
C a t h r i n e  M a r ie  G o e t t e ...................................................................... H a w k in s v i l le ,  G a .
L e e  G o o l s b y ................................................................................................................Eastm an, Ga.
J o h n n i e  G r a h a m .................................................................................................... Soperton, Ga.
V i o l e t  R o s a l y n  G r a n t ...................................................................................Cornelia, Ga.
G l a d y s  L e i g h t o n  G r a v e s ...................................................................................A t l a n t a ,  G a .
M a r y  N a n c y  G r e e n .........................................................................................A rlington , Va.
B a r b a r a  M a r t h a  G r i s s e t t ...................................................................................A lb a n y ,  G a .
K a t h r y n  H a l l ..........................................................................................................N orw ood, Ga.
M a r t h a  H a n c o c k .............................................................................................. Louisville, Ga.
I d a  V i r g i n i a  H a r r e l l .............................................................................Jeffersonville, Ga.
J e s s i e  M a e  H a r r e l l ...................................................................................W aynesboro, Ga.
M a r y  M y r t l e  H a r r i s ...................................................................................M anchester, Ga.
F l o r id a  E l i z a b e t h  H a t c h e r .......................................................................A t l a n t a ,  G a .
F r a n k i e  H a u l b r o o k .............................................................................................. W re n s ,  G a .
C o r a  E l i z a b e t h  H a y s .........................................................................................Mansfield, Ga.
M a r t h a  J o H a y s .................................................................................................... B erryton, Ga.
S a r a  E l o i s e  H i g h t o w e r ...................................................................................B lu f f to n ,  Ga.
C a r o l y n  L o r e n a  H o l l i m a n ....................................................................... M c I n t y r e ,  G a .
O l i v i a  H o o d ..........................................................................................................Commerce, Ga.
E u g e n i a  R e b e c c a  H o o k s .......................................................................Fitzgerald, Ga.
F r a n c e s  E l i z a b e t h  H o o t e n ........................................................... M il le d g e v i l le ,  G a .
»¿
Sw
r
C a r o l y n  E l i z a b e t h  H o r n e ......................................... M a r g ie  J o s e p h i n e  K e i t h ....................................
F r a n c e s  R e b e c c a  H o r n e ......................................... A n n i e  L a u r ie  K e l l e y ..........................................
E l i z a b e t h  K e l l e y ................................................
C a t h a r i n e  V a n n e t t e  H u m p h r i e s  . . . . M a r t h a  J a n e  K e l l e y ..........................................
M a r g a r e t  N a v e l l e  H u n t ......................................... H e l e n  E l f z a b e t h  K e l l u m ..............................
G e n e v a  M y r t is  I r v i n ..................................................... F a i t h  F l o r e n c e  K i d d .........................................
H e l e n  F r a n c e s  J a m e s ..................................................... M il d r e d  H o p k i n s  K i d d .........................................
M a r y  C a r o l i n e  J e t t ..................................................... G e o r g ia  E m m a  K i n g ................................................
E m m a  L a v e r n e  J o h n s o n ............................................... L o u is e  V ir g in i a  K i n g ..........................................
M il d r e d  K a t e  J o h n s o n ...............................................
M a r y  A r v a  J o h n s t o n .....................................................
Sa r a h  C o b b  J o l l e y ........................................................... A n n i e  Su e  L a n d r u m ...............................................
B e t t y  C o o p e r  J o n e s ........................................................... M r s . A n n e  G a y  L a n e .........................................
E l e a n o r  J o n e s ....................................................................... J e w e l  B ir d  L a n i e r ...............................................
M a r g a r e t  H i n s o n  J o n e s ...............................................
B e t t y  J o r d a n .............................................................................
F r a n c e s  E l i z a b e t h  J o r d a n ......................................... J a n i c e  E l f z a b e t h  L e a v y ....................................
M a r i l y n  J o s s e y ....................................................................... H e l e n  I r e n e  L e h m a n n ....................................
M a r g a r e t  W il m a  K e e l ..................................................... M a b l e  C l a i r e  L e w i s ................................................
M y r t l e  F a r r is  K e e l ........................................................... M a r y  F r a n c e s  L e w i s ...............................................
J
. • • D ublin, Ga.
• • W arthen , Ga.
• • • A tlan ta , Ga.
• • • Vidalia, Ga.
• • • Macon, Ga.
• • • A tlanta , Ga. 
• • A lbany, Ga.
• • Conyers, Ga.
• Greensboro, Ga. 
Hawkinsville, Ga.
• Gainesville, Ga.
■ • • A tlan ta , Ga.
• C edartow n, Ga. 
• • C anton, Ga.
• • M arietta, Ga. 
. W arw ick, Ga.
• • • Edison, Ga.
• • C layton , Ga.
• • • Perry, Ga.
K a t h e r i n e  M a s o n  . . . .  
M a r y  O l iv e  M a ss e y  • • • 
A u d r e y  R u t h  M a y  . . . .
C a m i l l e  M a y ...................................
M y r a  M id d l e b r o o k s  . . . .  
D o r o t h y  B u r k e  M il l e r  . • 
B a r b a r a  M o n t g o m e r y  • • 
E l i z a b e t h  M o o n e y  . . . .  
B e r t h a  B e l l e  M o o r  . . . . 
P a t r ic ia  W y n e l l e  M o o r e  •
A n n e  M o r r i s ..............................
J o h n g e l i n e  J e w e t t  M o r r is  
C h a r l o t t e  D e a n  M o s h e r  
R e b e c c a  M u l l ig a n  . . . .
B e t h  N e l s o n ..............................
E l i z a b e t h  A n n e  N e l s o n  • 
S a r a h  N e l l  N e l s o n  • • • 
M a r y  H o l m e s  N e w t o n  • • • 
C h a r l o t t e  N i p p e r  . . . .  
R o s l y n  N o w e l l ........................
S y b i l  L i n d s e y ..............................
B l a n c h e  D o r a  L o r d  • • • 
V ir g in i a  L i l l i a n  L u c a s  • .
D e s s  M c C o r d ...................................
J o y c e  M c C o w e n ........................
K it t i e  M a e  M c C r a r y  • • • 
B e r y l  C a r r o l l  M c D a n i e l  • 
M il d r e d  M c D o w e l l  . . . .  
M a r g a r e t  M c G i b b o n y  • • •
K a t h r y n  M c G r i f f ........................
R o e n a  D o r o t h y  M c J u n k i n
M ic k e y  M c K e a g ........................
Sa r a  F r a n c e s  M c L e n d o n  • 
A n n e  L u c i l e  M c M i c h a e l  • 
E m m a  J o s e p h i n e  M c M il l a n  
G a r l a n d  P a t s y  M a l c o m  • 
W i n n i e  F r a n c e s  M a n r y  • • 
T o n i  B e l l e  M a r s e n g il l  • • 
A d d ie  L o u  M a r t i n ........................
• • • Griffin, Ga.
• • C hester, Ga.
• Adairsville, Ga.
• L incolnton, Ga.
• • W arw ick , Ga. 
Milledgeville, Ga.
• • Commerce, Ga.
• H aw kinsville, Ga.
• • M arietta, Ga. 
* • M oultrie, Ga.
• W aynesboro, Ga.
• M illedgeville, Ga.
■ * Com m erce, Ga.
• G lennville, Ga.
• • Reidsville, Ga.
• Cartersville, Ga.
• Cartersville, Ga.
• • Madison, Ga.
• • • M acon, Ga.
• • * A tlan ta , Ga.
R u t h  L y o n  N u t t i n g .............................................................................................. M acon, Ga.
M a r y  S u e  O w e n .............................................................................................. W oodbury , Ga.
J u l i a  T e m p e r e n c e  P a r i s ...................................................................................N ew nan , Ga.
M a r y  R u t h  P a r k .............................................................................................. G r a n tv i l l e ,  G a .
V i r g i n i a  P a r k e r .......................................................................................................... A tlan ta , Ga.
D o l a  G l a d y s  P e a v e y .............................................................................................. V ienna, Ga.
M il d r e d  A n n e  P e l h a m .............................................................................................. C a i ro ,  G a .
R o s e m a r y  P e r r i n ..............................................................................................C l a r k s t o n ,  G a .
J u a n i t a  E l i z a b e t h  P i t t s ...................................................................................C o r d e le ,  G a .
G e r a l d i n e  P o p e .......................................................................................................... Lyons, G a.
H e l e n  P o r t e r .......................................................................................................... N ew born , Ga.
J u n e  M a x in e  R a g s d a l e  .........................................................................................A lb a n y ,  G a .
L o u i s e  G a y l e  R a n k i n ........................................................................................ A tlan ta , Ga.
A n n e  B e l l e  R a w l i n g s .............................................................................S a n d e rs v i l le ,  G a .
J e a n  B. R e e s ..........................................................................................................L incoln ton , Ga.
M a r y  E l i s e  R e e s e .............................................................................................. N orw ood, Ga.
J a n e  R e e v e ................................................................................................................C alhoun, Ga.
M a r t h a  K a t e  R e i d ...................................................................................C raw fordville, Ga.
Z e l m a  K a t h e r i n e  R e i d l i n g .................................................................Com m erce, Ga.
W i l m a  C l y d e  R e y n o l d s ............................................................................. Siloam, Ga.
E l i z a b e t h  R i c e .................................................................................................... Lexington, Ga.
I d a  S u e  R i c e ................................................................................................................Conyers, Ga.
E r i n  R i c h a r d s o n  • ...................................................................................Colum bus, Ga.
B e t t y  R i k e .......................................................................................................... Gainesville, Ga.
C h a r l i e  R o b e r t s .................................................................................................... D oerun, Ga.
M a r t h a  L o is  R o b e r t s ...................................................................................M onticello, Ga.
B e r n i c e  C l a i r e  R o g e r s ...................................................................................N ahun ta , Ga.
H e l e n  V i r g i n i a  R o g e r s ............................................................................ W ashington, Ga.
M i n n i l u  R o g e r s .......................................................................................................... M acon, Ga.
A l i c i a  C e l e s t e  R o w l a n d .......................................................................W rightsville, Ga.
E l s i e  J u a n i t a  S a r g e n t .........................................................................................D ecatur, Ga.
M a r y  F r a n c e s  S c o t t ...................................................................................W aynesboro, Ga.
S u s a n  F r a n c e s  S e g e r s .............................................................................Clarkesville, Ga.
W y n e l l e  S h a d b u r n .............................................................................................. Buford, Ga.
M a r g a r e t  R e b e c c a  S h e a r o u s e ........................................................... Brooklet, Ga.
J im m ie  E u p h e m i a  S h e l l  ...................................................................................T u rin , Ga.
E l s i e  R y c e  S i m m o n s .................................................................................................... B utler, Ga.
F r a n c e s  M a r c h m a n  S i m p s o n .......................................................................Toccoa, Ga.
R u b y  B e r n e l l  S i n g l e t a r y ................................................................. Thom asville, Ga.
D o r o t h y  N . S l a d e .................................................................................................... Cordele, Ga.
C l a r a  N e l l  Sm i t h  . . . . T h e l m a  L il a  T a n n e r  • • • S u z a n n e  E. W a n n a m a k e r  • • • B r u n s w ic k ,  G a .
H e l e n  L a v e t a  S m i t h  • • • • • P e m b ro k e ,  G a . Sa r a  H o r t o n  T a y l o r  • • • • M il le d g e v i lle ,  G a . E r n e s t i n e  W a n s l e y  . . . . • C a r n e s v i l le ,  G a .
H e l e n  L o u is e  Sm i t h  • • • • • • S o p e r to n ,  G a . M a r y  J e w e l l e  T e r e s i  • • • • M ille d g e v ille ,  G a . N o v ic e  W h e e l e r ........................
I  v ie  L e e  S m i t h .............................. D o r is  B e l l e  T e w ....................... • M a n c h e s te r ,  G a . D o r is  A n n e  W h i p p l e  . . . .
J a n i e  E t h e l  Sm i t h  . . . . M a r y  S u e  T h o m p s o n  • • • E l i z a b e t h  M a r t i n  W il l ia m s • • A m e r ic u s ,  G a .
J o  A n n  S m i t h .............................. I r e n e  G il l i o  T o s ........................ C h r i s t i n e  C . W i l l i n g h a m  • • M ille d g e v i l le ,  G a .
M a r y  A n n e t t e  S m i t h  • • E d y t h e  B a r r e t t  T r a p n e l l  • • • C o lu m b u s ,  G a . N o r m a  N e l l  W il l is  . . . . • • • C h u la ,  G a .
J u l i e t t e  S n e l l i n g s  . . . . C h a r l o t t e  T r ib b l e  • • • • • • • S e n o ia , G a . C h a r l o t t e  C a r o l i n e  W il s o n • • C l a r k s t o n ,  G a .
M a r y  So r r e l l s ........................ M a r y  E l i z a b e t h  U b e l e  • • L o u is a  C a r o l y n  W il s o n  • •
A n n  B a il e y  St a n f o r d  • • • E m i l y  A n n  U p s h a w  • • • • • C o v in g to n ,  G a . L u r a  E l i z a b e t h  W il s o n  • • •
W lL L ETT A  PEARLE STANLEY • • • • D e c a tu r ,  G a . J e a n  L e o n e  V a n n  . . . . Y v o n n e  W i m b e r l e y  . . . . • B a in b r id g e ,  G a .
M il d r e d  S t a p l e t o n  . • • B e t t y  V e a l ................................... • • C a r r o l l t o n ,  G a . M i r ia m  C l a i r e  W i t t  . . . .
M y r t ic e  St o k e s ........................ • H a w k in s v i l l e ,  G a . Sa r a h  O v e l y n  W a g e s  • • • S h i r l e y  B r a d l e y  W o o d  • • . • S a n d e rs v i l le ,  G a .
M a r y  W r i g h t  St r a t t o n  • • . M a n c h e s te r ,  G a . F r a n c e s  W a l k e r ........................ • H a lc y o n d a le ,  G a . D o r o t h y  W y n n ..............................
A l i c e  L u c i l e  S t r i n g e r  • • • T h o m a s v i l le ,  G a . Sib b ie  L o u is e  W a l l a c e  • • • K a t h l e e n  L o u is e  Y o u m a n s  • • S w a in s b o ro ,  G a .
F r a n c e s  J a n e  W a l t e r s  • •
- -
— .— • v-A-
.
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[¡[Slumcus s
J o y c e  S l a t e .......................................... President
S a r a  S i m s ................................... Vice-President
O b e r l e y  A n d r e w s ............................ Secretary
M a r t h a  E v e l y n  H o d g e s  . . . Treasurer 
F r a n c e s  G a r r e t t  . . Representative to C ourt 
M a r y  A n n  M c K i n n e y ,  Representative to Council
H e l e n  L o u is e  A d a m s ....................................................................................... N o r c r o s s ,  G a .
K a t h e r i n e  L o u is e  A d a m s  . . . .  .....................................................D e a r in g ,  G a .
R o s e  E r n e s t i n e  A d a m s ........................................................................................Vidalia, Ga.
R u t h  L o u i s e  A k i n ................................................................................................... Vienna, Ga.
Lois A l b e r t .......................................................................................................N ew ark, N . J.
H e l e n  G r a v e s  A l m a n d ..................................................................................P o r te r d a le ,  G a .
G l o r ia  A l t m a n ......................................................................................................... D a w s o n , G a .
M a r g a r e t  E l i z a b e t h  A n d e r s o n .................................................... Hawkinsville, Ga.
L o u i s e  O b e r l e y  A n d r e w s ................................................................................. McRae, Ga.
D o r o t h y  A r n s d o r f f ........................................................................................Savannah, Ga.
M a r t h a  L o u is e  A r n s d o r f f ......................................................................A m s te r d a m , G a .
D i l s e y  A r t h u r .........................................................................................................A lbany, Ga.
J a n e  E l i z a b e t h  A y e r s ..................................................................................H a r tw e l l ,  G a .
M a r y  L e W a r e  B a g g s ........................................................................................M o n tic e llo ,  Ga.
B il l i e  I r e n e  B a i l e y ................................................................................................... M a c o n , G a .
G l a d y s  E l i z a b e t h  B a l d w i n ............................................................................M a d iso n , G a .
A g n e s  O p h e l i a  B a r l o w ........................................................................................A la m o , G a .
Avis C o r n e l i a  B a r l o w ........................................................................................Alamo, Ga.
A m y  N e w t o n  B a r r o n ............................................................................................. R o m e , G a .
M a r t h a  C o o k  B a r r o w ........................................................................................Barwick, Ga.
F r a n c e s  C o r n e l i a  B a r t e n f i e l d ................................................................D alton, Ga.
E l o is e  B a s s .....................................................................................................................B lu f f to n ,  G a .
E t t a  L o u i s e  B a s s .........................................................................................................A thens, Ga.
F r a n c e s  E l i z a b e t h  B a z e m o r e ................................................................W aycross, Ga.
C r e t a  E l i z a b e t h  B e l l ........................................................................................Jackson, Ga.
V e r a  K a t h e r i n e  B e n n e t t ................................................................S a v a n n a h , G a .
C a r o l  A n n e  B e t t s ..............................................................................................D ecatur, Ga.
A n n  E l i z a b e t h  B i l l u p s .......................................................................W atkinsville, Ga.
J a n i e  F r a n c e s  B i v i n s .............................................................................M il le d g e v i l le ,  Ga.
L a u r a  J e a n  B o d d i f o r d .........................................................................................Sylvania, Ga.
J a n e  M a y o  B o w d e n .........................................................................................Savannah, Ga.
M a r i o n  J o s e p h i n e  B o w e n .............................................................................W a y s id e ,  G a .
M a r y  B o w e n .......................................................................................................... Gainesville, Ga.
E l i z a b e t h  B a r b a r a  B o y d ...................................................................................T ennille, Ga.
M ir i a m  M a r t h a  B r a d l e y ....................................................................... C hatsw orth , Ga.
A d e l l a  F r a n c e s  B r a n d o n ...................................................................................A t l a n t a ,  G a .
F l o r r i e  O p a l  B r a s w e l l  . . .  ............................................................L o u is v il le ,  Ga.
M a v is  C e l e s t e  B r a y ........................................................................................ W o o d b u r y ,  G a .
E d n a  G r a c e  B r i t t .................................................................................................... T ucker, G a .
B e t t y  R u t h  B r o o k s .........................................................................................Greensboro, Ga.
J o h n n i e  S m i t h  B r o o k s h i r e .............................................................................W in d e r ,  Ga.
C y n t h i a  I n e z  B r o w n ........................................................................................ W a r t h e n ,  G a .
L a u r a  L e s l i e  B r o w n ...............................................................................................M acon, Ga.
L o is  V i r g i n i a  B r o w n .............................................................................................. B uford, Ga.
L o u is e  Sp iv e y  B r o w n .........................................................................................E a t o n to n ,  G a .
M a r j o r i e  M a r y  B r o w n ........................................................................................ Stillson, Ga.
M a r y  L o u i s  B r o w n ...............................................................................................N ew nan, Ga.
D o r o t h y  V i r g i n i a  B r u n s o n .......................................................................R e y n o ld s ,  Ga.
W i l h e l m i n a  E r i k a  B u n d y .............................................................................D ecatu r, Ga.
A n n e  M a r j o r i e  B u r n e t t e ...................................................................................G ray, Ga.
M a r y  L u c y  B u r s o n .............................................................................................. Cam illa, Ga.
P a u l i n e  R e s s ie  B u s h ...................................................................................M ontezum a, Ga.
M a r t h a  J e a n  B y r d .........................................................................................C o lu m b u s ,  G a .
M a r y  J o  C a g l e ..........................................................................................................L i th o n ia ,  G a .
First row, left to right: H . Adam s, K. Adams, R. Adams, Akin, A lbert, Alm and, Altm an, Anderson, Andrews. . . . Second row: D. Arnsdorff, M. Arnsdorff, Arthur,
Ayers, Baggs, Bailey, Baldwin, Barlow, Barlow. . . . Third row: Barron, Barrow, Bartenfield, Bass, Bass, Bazemore, Bell, Bennett, Betts. . . . Fourth row: Billups, Bivins,
Boddiford, Bowden, Bowen, Bowen, Boyd, Bradley, Brandon. . . . Fifth row: Braswell, Bray, Britt, Brooks, Brookshire, Brown, Brown, Brown, Brown. . . . Sixth row: 
Brown, Brown, Brunson, Bundy, Burnette, Burson, Bush, Byrd, Cagle.
S a r a  E l l i s  C a l h o u n .......................................................................Baxley, Ga.
F r a n c e s  L a V e r n e  C a l l a w a y ............................................... M acon, Ga.
J a n e  A l l e n  C a l l a w a y ..................................................... W ashington, Ga.
J o a n  C a m p ...................................................................................W atkinsville, Ga.
C r i s s i e  J o y c e  C a n n o n ..................................................... M onticello, Ga.
H e l e n  L o u i s e  C a n n o n ...........................................................F o r t s o n ,  Ga.
M a r y  R a c h e l  C a n t r e l l ..................................................... A c w o r t h ,  Ga.
E l l e n  J o s e p h i n e  C a r m i c h a e l ..............................M c D o n o u g h ,  Ga.
K a t h e r i n e  L o u i s e  C a r p e n t e r ..............................M il le d g e v i l le ,  Ga.
L a l a  F r a n c e s  C a r r ...........................................................M il le d g e v i l le ,  Ga.
M i l d r e d  C a r r .............................................................................W arren ton , Ga.
B o n n i e  C a r o l y n  C a r r u t h ..................................................... Roswell, Ga.
A l b e r t a  G r a y  C a s o n .......................................................................Jewell, Ga.
W i l m e n t i n e  H i l d a  C a s t l e b e r r y ..............................A lpharetta , Ga.
A n i t a  O s b o r n e  C h a n d l e r ......................................... W atkinsville, Ga.
A n n  L i n d s a y  C h a p m a n ............................................... Greensboro, Ga.
I o n e  C h a s o n .............................................................................................. Cairo, Ga.
B e t t y  C h e n e y ...................................................................................A tlan ta , Ga.
B o n i t a  J u n e  C h i v e r s .................................................................D ublin , Ga.
P a t i e n c e  L a n e  C l a r k  • ........................................................... M etter, Ga.
O v ie  E l i z a b e t h  C l e v e l a n d .....................................................Senoia, Ga.
M a r g a r e t  L e a  C o d d i n g t o n  . . . .  A tlan tic  H ighlands, N . J.
F r a n c e s  A n n e t t e  C o l e m a n ..........................................G raym ont, Ga.
F r a n c e s  C a r l y l e  C o l l i n s ..................................................... Claxton, Ga.
F r a n c e s  P a u l i n e  C o l v a r d ............................................... H addock, Ga.
D o r o t h y  E l i z a b e t h  C o o k ................................................C o v in g to n ,  Ga.
I r e n e  C a r t w r ig h t  C o o k ........................................................... S p a r ta ,  G a .
M a r g a r e t  A s e n a t h  ( E s s e )  C o p e l a n d  • • • A b b e v i lle ,  S. C .
G l a d y s  M o z e l l e  C o u d r i e t ............................................... F i tz g e r a l d ,  G a .
D o r i s  E l i z a b e t h  C o u n c i l ..................................................... I r w i n t o n ,  Ga.
M a r j o r i e  E l i z a b e t h  C o u r s o n ..........................................Pearson, Ga.
M i n n i e  J e a n e t t e  C r o s s .................................................................Ocilla, Ga.
D o r o t h y  I o n e  C r o s s o n ......................................... Thonotosassa, Fla.
F r a n c e s  M i l d r e d  C u l b e r t s o n ......................................... C olbert, Ga.
E l l e n  D o r a  C u r l e s .......................................................................Pelham , Ga.
R u b y  N e l l e  D a n i e l .................................................................C anton, Ga.
S m y t h a  A n n  D a r d e n .................................................................M acon, Ga.
H e l e n  D a v i d s o n .......................................................................W arren to n , Ga.
M a r y  E l l a  D a v i d s o n .................................................................Bonaire, Ga.
M a r y  F l o r e n c e  D a v i d s o n ..........................................G abbettv ille , Ga.
B e t s y  N e a l  D a v i s .................................................................LaG rangc, Ga.
D o r i s  V i c t o r i a  D a v i s ........................................................... C olum bus, Ga.
D o r o t h y  E s t e i . l e  D a v i s ...........................................................Sm yrna, Ga.
E v e l y n  R u t h  D a v i s .......................................................................Bartow , Ga.
M a u d e l l e  D a w k i n s ........................................................... Lincolnton, Ga.
M a r y  C a t h e r i n e  D e a v e r ......................................... M illedgeville, Ga.
A d l a i d e  D e B e a u g r i n e ........................................................... W arren ton , Ga.
F r a n c e s  E v e l y n  d e B r a b a n t ............................................... M idland, Ga.
E l i z a b e t h  J o a n  D e W i t t ..................................................... A tlan ta , Ga.
A l m a  L o is  D i c k e r s o n ...........................................................H artw ell, Ga.
M a r y  S t e ib  D i x o n ........................................................... T h o m a s to n ,  A la .
C a t h r i n  W a l d h a u e r  D o m i n g o s ..........................................M a c o n , G a .
M a r y  J e a n  D o n a l d ................................................................. M a r ie t t a ,  G a .
A l ic e  M a e  D o r m a n ........................................................... F a y e t t e v i l le ,  G a .
E l e a n o r  L o u is e  D o u g l a s ................................................F i tz g e r a ld ,  G a .
F r a n c e s  C o r d e l i a .............................................................................Griffin, Ga.
J e r r y  D r e w .........................................................................................H e r n d o n ,  G a .
A n n i e  M a r y  D u d l e y ..................................................... S a n d e rs v i l le ,  G a .
M a r y  E n g l i s h  D u k e s ..................................................... Sandersville, Ga.
M a r j o r i e  D u m a s .............................................................................C u l lo d e n ,  G a .
M a r t h a  E l i z a b e t h  D u m a s ....................................M il le d g e v i l le ,  G a .
L il l a  J u a n it a  D u P r e e ........................................................... O a k f ie ld ,  G a .
E v e l y n  B l a n c h e  E l l i n g t o n ................................................D e c a tu r ,  G a .
B e t t y  F r a n c e s  E l l i o t t ...........................................................Conyers, Ga.
L o m a  J a n e  E l t o n .......................................................................Tennille, G a.
M a r j o r i e  A n n  E t h r i d g e ........................................................... D u b l i n ,  G a .
M a r y  F r a n c e s  E t h r i d g e ..................................................... Statesboro, Ga.
H e l e n  E u b a n k s .............................................................................R e y n o ld s ,  G a .
S u s a n n a h  J e a n  E u b a n k s ..................................................... A t l a n t a ,  G a .
E v a  A g n e s  E v a t t .......................................................................T halm ann , Ga.
J u l i e  A n n  E v e r s o n .................................................................W aycross, Ga.
P a t r ic ia  A n n  E w i n g ........................................................... A b b e v i lle ,  G a .
B e t t y  I r e n e  F e a r s .......................................................H am pton , Ga.
F l o r e n c e  B a r r a n  F i n n e y ............................................... H addock , Ga.
J e a n  E l i z a b e t h  F i s h b u r n e ............................................... D arien, Ga.
M ir ia m  L o u is e  F l o r e n c e  
I d a  J e a n  F o r t  . . . .
E m m a  Sa r a  F r a n k l i n  •
R e g i n a  J u n e  G a n n  • •
S a r a  V ir g ie  G a r n e r  • .
F r a n c e s  L o u r e n a  G a r r e t t ........................................Roopville, G a.
J a n e  G a r r e t t .......................................................................Swainsboro, Ga.
H e l e n  D e l l  G i l l .............................................................................M a c o n , G a .
E l s ie  M a e  G l a s c o c k ................................................................. U n a d i l l a ,  G a .
M a r t h a  V i r g i n i a  G l o v e r ............................................... Davisboro, Ga.
D o r o t h y  E v e l y n  G r a c e  •
D o r o t h y  M a r ie  G r a f  • •
H e l e n  G r a n a d e ........................
L e o n o r a  G r e e n e  . . . .
G e n e v i e v e  J o h n e t t e  G r ii
A l i c e  L u c i l e  G r i f f i t h .....................................................W h i te s to n e ,  G a .
E v e l y n  G r i n e r ...................................................................................C a m il la ,  G a .
S a r a  N o n a  G r o g a n .................................................................N o r c r o s s ,  G a .
M a r y  M c G r e g o r  G r o v e n s t e i n ..........................................A lbany, Ga.
D o r o t h y  J e a n i l l e  H a d d e n .............................................R en tz  G a.
R u t h  A n n  H a d d l e  . . . . 
B a r b a r a  J e a n  H a l l  • • . 
M a r y  P ie r c e  H a m m o n d  • . 
M il d r e d  M a n i t a  H a n s f o r d  
R u t h  E l i z a b e t h  H a r g r o v e  •
Douglasville, Ga. 
• • Lyons, Ga.
• • Monroe, Ga.
• Sycamore, Ga. 
M cD onough, Ga.
• • M acon, Ga.
• • A tlan ta , Ga. 
W ashington, Ga.
• Iron  C ity , Ga. 
• W aycross, Ga.
• W rens, Ga. 
H am ilton , Ga.
Sylvania, Ga.
• Austell, Ga.
• Buford, Ga.
S a r a h  E l i z a b e t h  H a r p .....................................................O glethorpe, Ga.
P o l l y  E l i z a b e t h  H a r p e r .....................................................T ignall, Ga.
M il d r e d  V ir g in i a  H a r r i n g t o n ..............................M il le d g e v i l le ,  G a .
M a r y  C o r n e l i a  H a r r i s ...............................................W ashington, Ga.
R u t h  L i n d s e y  H a r r i s ...............................................Junction  C ity , Ga.
M a r y  L o u i s e  H a y s .................................................................C ovington, Ga.
C h a r l i e  M a r g u e r i t e  H e a t h ............................................... Alamo,Ga.
E t h e l  E l i z a b e t h  H e m b r e e ............................................... A tlan ta , Ga.
E l i z a b e t h  A n n  H e n d e r s o n ............................................... Griffin, Ga.
J o y c e  L u c i l l e  H e n d r i x ...........................................................A tlan ta , Ga.
E r n e s t i n e  H e n r y .......................................................................Soperton, Ga.
V i r g i n i a  R u t h  H e n s o n ...............................................Gainesville, Ga.
D o r i s  Lee H i c k s .......................................................................Covington, Ga.
D o r o t h y  C. H i l l .......................................................................M acon, Ga.
M i n n i e  F r a n c e s  H i l l .................................................................Alamo, Ga.
C a t h e r i n e  R e b e c c a  H i n t o n ......................................... H a p e v i l le ,  G a .
C a r o l  R u t h  H o d g e s .................................................................A tlanta , Ga.
E u g e n i a  E l i z a b e t h  H o d g e s ............................................... F airburn , Ga.
M a r t h a  E v e l y n  H o d g e s .....................................................Statesboro, Ga.
D o r i s  P a t r i c i a  Lee  H o l l i m a n ..............................N orristow n, Ga.
L e t i t i a  J e a n n e t t e  H o l l i n g s w o r t h ........................C ovington, Ga.
E d n a  V e r a  H o l l o w a y .....................................................Lincolnton, Ga.
P a t r ic ia  L e e  H o l m e s ...........................................................N o r r i s t o n ,  G a .
F r a n c e s  C e l e s t e  H o o k s .................................................................Lexsy, Ga.
F l o r e n c e  H o o t e n ...........................................................Milledgeville, Ga.
M a r t h a  S u s a n  H o p k i n s .....................................................W aycross, Ga.
P e g g y  H o w a r d ........................ ......................................... C raw ford , Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  H u d s o n .....................................................A shburn , Ga.
H a z e l  H u f f m a n .......................................................................H am pton , Ga.
L o u is e  H u m p h r e y .................................................................W a y n e s b o r o ,  G a .
C l a r a n e l l e  H u p p e l .................................................................O rlando, Fla.
H e l e n  E d i t h  H y d e .................................................................Cham blee, Ga.
P a t r i c i a  A n n e  I s b e l l ...........................................................D ecatu r, Ga.
A l m a  L e o n e  I v e y .................................................................M illedgeville, Ga.
C h a r l o t t e  E l e c t r a  J a c k s o n ............................................... Lavonia, Ga.
M a r g a r e t  J a c k s o n .....................................................M illedgeville, Ga.
M a r i o n  J a c k s o n .......................................................................Rockledge, Ga.
M y r t l e  J a c k s o n ...................................................................................Rayle, Ga.
E m i l y  G r a c e  J e n k i n s .....................................................W r ig h t s v i l le ,  G a .
C l e o  E l i z a b e t h  J e r n i g a n ...............................................Shellman, Ga.
M a r y  B r i t t  J o h n s o n ............................................... Stone M ountain, Ga.
D o r o t h y  E l i z a b e t h  J o i n e r ............................................... A tlanta , Ga.
C e c i l e  J o n e s .............................................................................................. P itts , Ga.
E v e l y n  L o u i s e  J o n e s .......................................................................M acon, Ga.
L u c y  C a l l a w a y  J o r d o n ............................................... H awkinsville, Ga.
A n n e  P a t r i c i a  K a n s i n g e r ...........................................................Perry, Ga.
F r e d d i e  M a e  K e l l y .................................................................C olqu itt, Ga.
M a r g a r e t  C o r n e l i a  K e l l y ......................................... M o n tic e l lo ,  G a .
M a r y  A n n  K e n n e d y .................................................................C laxton, Ga.
M a r i e  K i m b r o u g h ............................................................................ A tlanta , Ga.
J o a n  P a r k e y  K i n g e r y ........................................................... G ordon, Ga.
C l a r e  M a r i l y n  K i r c h n e r ......................................................Sardis, Ga.
S a r a  M a r g a r e t  K i r k l a n d ................................................Sylvester, Ga.
S a r a  E l i z a b e t h  K i t c h e n s ........................................................... Lyons, Ga.
J a n e  E l i z a b e t h  L a n c a s t e r ..........................................Sylvester, Ga.
M a r y  L o y c e  L a t h e m ................................................................. C anton, Ga.
J e a n  E l i z a b e t h  L e g g i t t ..................................................... U nadilla , Ga.
C a r o l y n  C l a r k e  L e w i s ................................................................. Elko, Ga.
J o y c e  C l y d e  L i l e y .......................................................................A tlan ta , Ga.
R e b a  T h e r e s a  L i m i r i c k ...........................................................M acon, Ga.
E l e a n o r  A i l e e n  L l o y d .....................................................Thom son, Ga.
E m m a  L o n g i n o .............................................................................F airburn , Ga.
L u c i l l e  M a r g a r e t  M c C a n n ..............................M il le d g e v i l le ,  Ga.
I n e l l e  M c C r i m m o n .................................................................Soperton, Ga.
O l i e f  L a R u e  M c D u f f i e ..................................................... D ecatur, Ga.
F r a n c e s  C a r o l y n  M c E l r o y ............................................... D oraville, Ga.
A n n  E l iz a b e t h  M c G e e ...........................................................M a c o n , G a .
M a r y  E l i z a b e t h  M c I v e r ..................................................... Savannah, Ga.
J u l i e t t e  W a t e r s  M c K i n l e y ............................................... Vienna, Ga.
M /’ r y  A n n  M c K i n n e y .....................................................B la c k sh e a r ,  G a .
L a v i n i a  H e n l e y  M c R a e ...........................................................Lyons, Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  M c W a t t y ............................................... Stapleton, Ga.
N e t t y  L e e  M a d d e n .................................................................E a s t  P o in t ,  G a .
M ir i a m  L a u r e t t e  M a l l o r y ......................................... Meansville, Ga.
D o r o t h y  Su e  M a n n .......................................................................S ilo a m , G a .
M a r y  M a r t i n .................................................................................. S h e l lm a n , G a .
D e r y l  M a s s e y .................................................................................. Barwick, Ga.
M a r y  F r a n c e s  M a t t h e w s .....................................................Sm yrna, Ga.
M y r t l e  R e b e c c a  M a x w e l l ..................................................... Pelham, Ga.
J u n e  T a l l e y  M e a d o w s .................................................................Lyons, Ga.
S a r a h  F r a n c e s  M e a d o w s ......................................... H aw kinsville, Ga.
E v e l y n  L o u i s e  M e d l i n ............................................... M illedgeville, Ga.
C h a r l o t t e  V e n a b l e  M e t h u i n ......................................... D ecatur, Ga.
J u l i a  E v e l y n  M e w b o r n ..................................................... D anburg, Ga.
J e a n e t t e  T h e l m a  M e y e r ......................................... W in te r v i l le ,  G a .
M a r t h a  L i l y a n  M i d d l e b r o o k s ....................................H addock, Ga.
M a r y  C a r o l i n e  M i l l e r ..................................................... Maysville, Ga.
C a t h e r i n e  M i l l i a n s .................................................................N ew nan, Ga.
C h a r l o t t e  L u c r e t i a  M i n c e y ......................................... W a r t h e n ,  G a .
J e a n e t t e  M i t c h e l l .......................................................................Musella, Ga.
N o r a  D a v i s  M o o r h e a d .....................................................G reensboro, Ga.
I d a  R u t h  M o r e l a n d .................................................................Leesburg, Ga.
M a r j o r ie  A n n  M o r t o n .................................................................G r a y ,  G a .
M a r t h a  F r a n c e s  M u n n ...........................................................M a c o n ,  G a .
M a y b e s s  M u r p h y ...................................................................... Swainsboro, Ga.
G l a d y s  L e e  M u p r a y .................................................................H artw ell, Ga.
D o r o t h y  L o u is e  M y r i c k ..................................................... W a y c r o s s ,  G a .
M a r g a r e t  E l l e n  N a s h ............................................... M illedgeville Ga.
M a r y  F r a n c e s  N e e l ...........................................................C olum bus, Ga.
S a r a h  R u t h  N e e l .................................................................C olum bus, Ga.
M a r t h a  H a w k i n s  N e w s o m e ......................................... Sandcrsvillc, Ga.
D o r o t h y  P e a r l  N e w t o n ...........................................................M illen, Ga.
M a r y  B e v e r l y  N e w t o n .................................................................Lyons, Ga.
M a r g a r e t  R .  N i c h o l s o n .....................................................C layton , Ga.
J o e l y n  N o r t h .................................................................................. A shburn , Ga.
M a r i o n  C o n n e r  N u t t i n g ......................................... G rantw ood, N .  J .
R u b y e  I n e z  O l l i f f .................................................................Statesboro, Ga.
M a r g a r e t  E s t e l l e  O r r ...........................................................A cw orth , Ga.
V i r g i n i a  R u t h  O s b o r n .................................................................Ellijay, Ga.
J e a n  E l s i e  P a f f o r d .................................................................Statenville, Ga.
E l i z a b e t h  W. P a r k .......................................................................A tlan ta , Ga.
L i l a  R e b e c c a  P a r k e r ...........................................................W^aycross, Ga.
M a l d a  E l i z a b e t h  P a r k e r s o n ......................................... Eastm an, Ga.
K a t h r y n  M a r z i e  P a r r ...........................................................D ecatur, Ga.
E v e l y n  P a t r i c k .......................................................................C o v in g to n ,  G a .
C o r n e l i a  J a n e  P a t t i l l o .....................................................M o u l t r i e ,  G a .
B e t t y  R o b b  P e a c o c k .................................................................M adison, Ga.
A n n  L e il a  P e k o r ...................................................................... C o lu m b u s ,  G a .
G l o r ia  A n n  P e n n i n g t o n ......................................... M il le d g e v i l le ,  G a .
J e a n n e  I s a b e l l e  P e t e r s o n ...........................................................A i le y ,  G a .
S a r a h  A l i c e  P e t t i t .......................................................................Ellijay, Ga.
R osa  L y e e n  P o l h i l l .................................................................C a lh o u n ,  G a .
H i l d a  P o p e ..............................................................................................Griffin, Ga.
V ir g i n i a  A n i t a  P o p e .................................................................A t l a n t a ,  G a .
A l ic e  M a g d a l e n e  P o w e l l .....................................................G r i f f in ,  G a .
E l i z a b e t h  P r y o r  P o w e l l ............................................... Fitzgerald, Ga.
K a t h l e e n  P o w e l l ...................................................................... Lithonia, Ga.
E u n i c e  R o u g h t o n  P o w e r s ..................................................... D ublin , Ga.
M i r i a m  E . P r i c e .................................................................W rightsville, Ga.
B e t t y  P r y o r ........................................................................................ DeSoto, Ga.
M a r y  H e l e n  R a h n .................................................................H in e s v il le ,  G a .
A n n  E l i z a b e t h  R e d m a n ...........................................................H e le n a ,  G a .
M il d r e d  M a r g u e r it e  R e e v e s ............................................... R e b e c c a ,  G a .
B e t t i e  L o u is e  R h o d e s .....................................................M il le d g e v i lle ,  G a .
M a r t y n a  E v e l y n  R i c e .................................................................M a c o n , G a .
D o r o t h y  A n n e t t e  R i c h a r d s o n ..............................C e d a r to w n ,  G a .
S a r a  J o  R i c h a r d s o n .................................................................R o c h e l le ,  G a .
P e g g y  J a n e  R i d g e w a y .......................................................................P e r r y ,  G a .
M a r y  W i l l i e  R o b e r t s ...........................................................U nadilla, Ga.
A m o r e t t e  B e v i l  R o b i n s o n ....................................W r ig h t s v i l lc ,  G a .
E m i l y  D e m a r i s  S a n d i f e r ............................................... Brunswick, Ga.
M a r y  F r a n c e s  S c h r o e d e r .....................................................A tlan ta , Ga.
N a n  L o u  S c o t t .................................................................M illedgeville, Ga.
J e a n  M a t i l d a  S h a c k f o r d ............................................... W aycross, Ga.
A l l e n e  B r u c e  S h a w .................................................................E atonton , Ga.
V e r a  T h o m a s e n e  S h a w .....................................................H am pton, Ga.
A l i c e  E l i z a b e t h  S h e f f i e l d ......................................... Cedartow n, Ga.
E d n a  J e w e l l  S h e l l .......................................................................S e n o ia , G a .
S u z a n n e  Sh e r m a n ............................................................................ D a l to n ,  G a .
M a r y  K n o x  S h i r l e y .................................................................Lavonia, Ga.
: I
R u b y  K n i g h t  S i g m a n ..................................................... Social C ircle, Ga.
M a r j o r i e  R u t h  S i m m o n s ......................................................H a p e v i l l e ,  G a .
I d a  V i r g i n i a  S i m s ............................................................................. A tlanta , Ga.
S a r a h  R e d d i n g  S i m s ................................................................. A tlan ta , Ga.
H a n n a h  N e i l  S l a p p e y ..................................................... B a in b r id g e ,  G a .
J o y c e  L e e  S l a t e ............................................................................. A tlan ta , Ga.
E m i l y  A n n  S l o a n ....................................................................... Red O ak, Ga.
L e o l a  N e w t o n  S m a l l w o o d ....................................M illedgeville, Ga.
C a r o l y n  S m i t h .............................................................................C ulverton , Ga.
C a r o l y n  S o u l e  S m i t h ..................................................... Gainesville, Ga.
D o r o t h y  R o s s  S m i t h .......................................................................M acon, Ga.
M a r i o n  L e r o i e  S m i t h .................................................................C laxton, Ga.
M a r t h a  E l i z a b e t h  S m i t h ...........................................................O cilla, Ga.
M a r y  T i p p i n s  S m i t h .......................................................................O cilla, Ga.
R u b y e  H a r r i e t t  S m i t h ..................................................... Am ericus, Ga.
H a z e l  S o w e l l ...................................................................................A tlanta , Ga.
M a r y  F r a n c e s  S o w e l l ..................................................... M cD onough, Ga.
J a n e  M a r i e  S p a r k s .................................................................Swainsboro, Ga.
B a r b a r a  A n n e  S p e a r s ...........................................................Mansfield, Ga.
N e l l  S t a p l e s .............................................................................W hitesburg , Ga.
I r is  E l o is e  St e p h e n s .....................................................M il le d g e v i l le ,  G a .
N o r m a  M a e  St e p h e n s ................................................................. W r e n s ,  G a .
A n n  G r a y  S t e v e n s o n ........................................................... W aycross, Ga.
H a z e l  E l i z a b e t h  S t e w a r t ................................................Fairburn , Ga.
D o r o t h y  St o n e .............................................................................F i tz g e r a ld ,  G a .
G e o r g i a  L e e  S t o n e .................................................................Madison, Ga.
D o r i s  S w e a t .........................................................................................G uyton, Ga.
C a r o l y n  S u e  Sw i n d l e ........................................................... R a y  C i ty ,  G a .
S a r a h  A n n e  T a p p a n .....................................................W hite  Plains, Ga.
G a y n e l l e  N a o m i e  T a t u m ............................................... H a r tw e l l ,  G a .
B e t t y  L e e  T a y l o r .......................................................................W aycross, Ga.
E r i s  L e o l a  T e a l .......................................................................Hogansville, Ga.
H e l e n  R o x i e  T h o m p s o n ......................................................F airburn , Ga.
E l e a n o r  J a n e  T h o r n t o n ......................................................E lberton , Ga.
M a r j o r i e  E l i s e  T h o r p e ........................................................... Soperton, Ga.
L o u i s e  M a r g a r i t a  T h r a s h ................................................LaGrange, Ga.
J e n n i e  B l a i r  T h u r m a n ..................................................... D anburg, Ga.
S a r a  E l i z a b e t h  T i m m o n s ..................................................... Florence, S. C .
C a r o l y n  E v a n s  T i s i n g e r ..................................................... A tlan ta , Ga.
J e s s i e  F l o r i n e  T o m l i n ........................................................... A lbany, Ga.
M in e r v a  J o s e p h i n e  T o r b e t t  
W il d a  N e l l  T r o t t e r  . . • 
M a r y  B a g w e l l  T u c k e r  • • 
E v e l y n  M il d r e d  T u r n e r  • 
M a t i l o u  T u r n e r .............................
.................... Ind ian  Springs, Ga.
.............................. Gainesville, Ga.
..............................Colum bus, Ga.
.........................M cD onough, Ga.
........................................Portal, Ga.
A u d r e y  T y r e ...................................................................................W aycross, Ga.
J a n e  M c C o y  V a n  D e v e n d e r ........................Avondale Estates, Ga.
W i n n i f r e d  V a u g h n ....................................................................... Griffin, Ga.
W il l i e  L o u  W a g e s ...........................................................L a w r e n c e v il le ,  G a .
S e ñ o r a  E v e l y n  W a l d r e p ......................................... N e w  H olland, Ga.
F r a n c e s  F l o u r n o y  W a l k e r ......................................... M onticello, Ga.
J o s e p h i n e  W a l k e r .............................................................................Griffin, Ga.
L o t t i e  S t o n e  W a l l a c e ............................................... M illedgeville, Ga.
E w i n g  E l i z a b e t h  W a r d ..................................................... A rling ton , Ga.
S a r a  E l i z a b e t h  W a s h b u r n ..................................................... G ray, Ga.
M a r y  A g n e s  ( B i l l )  W a t s o n ......................................... D ecatur, Ga.
E l e a n o r  J o s e p h i n e  W e b b ..................................................... A tlanta , Ga.
E d n a  K a t e  W h e l c h e l ........................................................... Rochelle, Ga.
M a r y  J e f f  W h e l c h e l ...........................................................Cordele, Ga.
L i l l i a n  W h i c h a r d .............................................................................Sardis, Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  W h i t e h e a d ................................................M acon, Ga.
B e t t y  C h r i s t i a n  W i l k e s ..................................................... A tlan ta , Ga.
B l a n c h e  C h r i s t i n e  W i l k e s ..................................................... Lyons, Ga.
V a n i  M a e  W i l k e s .......................................................................Wesley, Ga.
M i l d r e d  L e o n a  W i l k i n s .....................................................Townsend, Ga.
B a r b a r a  T a y l o r  W i l k i n s o n ............................................... A tlan ta , Ga.
M a r y  A n n e  W i l l i a m s ..................................................... R ound O ak, Ga.
M a r y  J a n e l l e  W i l l i a m s ..................................................... N ew nan, Ga.
R o s e  W i l l i a m s .......................................................................Fort Valley, Ga.
M a r g a r e t  W i l s o n .................................................................M illedgeville, Ga.
M a r y  N e l l  W i t h e r i n g t o n .....................................................D exter, Ga.
J u l i a  M a r g a r e t  W o o d ............................................... Greshamville, Ga.
M a r j o r i e  L o u i s e  W o r s h a m ....................................Social C ircle, Ga.
D a l l i s  N a d i n e  W o r t h y ..................................................... LaGrange, Ga.
J o s e p h i n e  W r i g h t .................................................................Greenville, Ga.
N a d a  L o u i s e  W y n n ...........................................................C ovington, Ga.
H i l d a  A u g u s t a  Z a c h r y ............................................... Milledgeville, Ga.
M a r t h a  W i n i f r e d  Z a c h r y ......................................... M illedgeville, Ga.
IN M EM O R IA M
M R S .  G E O R G E  M I D D L E B R O O K S  
Housemother of Terrell B and C 
Died February 14, 1941
Mrs. Middlebrooks' presence will always be in the minds of 
freshmen who have lived in her dormitory. She gave her 
energies to the adjustment of her girls to college life and 
instilled in them qualities leading to clear self-thinking.
For our regulatory need, spiritual need, and physi­
cal need, we have formulated our three major 
organizations: College Government, Y. W .  C. A., 
and Recreation Association. Our every activity 
revolves around or with these three necessities 
making for a better way of life.

uO F F IC E R S
F r a n c e s  L o t t ............................................................................President
W i n i f r e d  N o b l e  ...................................... Chairman Judiciary
N a n c y  R a g l a n d ...................................... • • Vice-President
L u c i a  R o o n f . y ............................................................................Secretary
M a r t h a  D a n i e l ......................................Corresponding Secretary
E t h e l  T h o m p s o n ............................................. Recorder o f Points
C a r r i e  B a i l i e ....................................................................Chapel Proctor
**. . . to prom ote the highest standards of honor and in teg rity  in all m atters of 
personal conduct; to increase the sense o f individual responsibility; and to encourage 
cooperation between the facu lty  and students; to  enact and enforce laws concerning 
the  conduct and general welfare o f the students; to  foster an intelligent in terest in 
all phases o f college citizenship; and to  prepare its members for assuming the  duties 
o f active citizenship in their respective com m unities.”— Purpose o f College G overn­
m ent.
In  carrying ou t our purposes and in an a ttem p t to  make College G overnm ent a 
live organization, a p art of every student, ou r Council has worked hard this year, 
b u t w ith , we believe, apparent success.
T he H onor System was supported and fu rthered  by College G overnm ent, develop­
ing a greater sense of cooperation between the tw o  bodies. The fac t th a t individual 
responsibility has been developed was evidenced by the great am ount of enthusiasm  
over elections, and a larger participation than  ever before. We believe th a t greater 
understanding has been developed between students and facu lty , and the studen t body 
and student officers, and th a t more and more our goal o f com plete cooperation among 
all those concerned is being realized.
W e have had our share o f " re tre a tin g ”— going up to B urton in the  fall and out 
to  Lake Laurel in the spring. Both were highly successful. T hen we sent a repre­
sentative, Frances L ott, to  New  Brunswick, N . J., fo r the  N . S. F. A. Congress, 
C hristm as, and tw o delegates to  New  Orleans to  th e  regional convention in the spring.
In  February we sponsored a convention composed o f delegates from  twelve colleges 
in Georgia. The purpose was to form  an association among the students in the  state. 
A ten ta tive  constitu tion  was draw n up  and officers elected.
W e feel th a t College G overnm ent has taken great strides forw ard  this year, and 
under the capable leadership for next year, we know  th a t still greater progress will 
be made.
J o s e p h i n e  B o n e ............................ Y . W . C . A .  President
L a u r e t t e  B o n e ................................................. Treasurer
N e l l  B r y a n ................................... Senior Class President
M a r j o r i e  C a l d w e l l  . . . .  T ow n  Girls President 
E t t a  C a r s o n  . . . Recreation Association President 
M a r t h a  D a n i e l  . . . .  Corresponding Secretary 
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  . . . Junior Class President 
N a n c y  G r e e n  . . . Sophomore Class Representative 
E l i z a b e t h  H o r n e  Tow n Girls Representative
B e t t y  J o r d a n  . . . .  Sophomore Class President 
H a z e l  K i l l i n g s w o r t h  . . Junior Class Representative
P a n k e  K n o x ................................... Editor o f Colonnade
F r a n c e s  L o t t ........................................................President
M a r y  A n n e  M c K i n n e y  . Freshman Class Representative
W i n i f r e d  N o b l e ............................ Chairman o f Judiciary
N a n c y  R a g l a n d ..........................................Vice-President
L o u i s e  R a y ............................Senior Class Representative
L u c i a  R o o n e y ........................................................Secretary
J o y c e  S l a t e ............................Freshman Class President
E t h e l  T h o m p s o n ............................ Recorder o f Points
e Govern
UPPER COURT
W i n i f r e d  N o b l e  . . Chairman Judiciary
N a n c y  R a g l a n d ,  V.-Pres. College G overnm ent
L u c i a  R o o n e y  . Sec’y  o f College G overnm ent
J i m i l o u  B e n s o n  . . . .  Chapel Proctor
C a r r i e  B a i l i e  . . . .  Chapel Proctor
M e l b a  M c C u r r y  . . Senior Representative
M a r g a r e t  B a l d w i n  . Junior Representative
V i r g i n i a  P a r k e r  . Sophomore Representative
F r a n c e s  G a r r e t t  . Freshman Representative
B a r b a r a  C o n n  . Day S tudent Representative
H e l e n  G r e e n  
E a r l  W a l d e n
Faculty Advisers
The primary principle tha t the Student Upper 
Court has attem pted to foster this year has been 
that of prevention and rehabilitation, rather 
than mere apprehension. In collaboration w ith 
the Honor Council it has sponsored a program 
for the building of attitudes, w ith  the creation 
of a feeling of responsibility and school spirit 
on the part of the students as its aim.
BO ARD  O F  H O U SE  PRESIDENTS
“A clearer understanding of how to live makes better 
living; better living makes happier lives and fuller 
grow th.”
M E M B ER S
H e l e n  R o g e r s ................................... A tkinson  Hall
N o r a  M o r e l a n d ................................... Beeson Hall
R e b e c c a  T a y l o r .......................................... Bell Hall
L e s l i e  B r o w n ................................... Bell H all A nnex
N e l l  B r y a n .......................................... Ennis H all
C l y d e  E l l e n  L o n g l e y  . . . .  Mansion Hall
H e l e n  T a b b .......................................... M ayfair H all
D o r i s  W a t s o n ................................... Sanford Hall
F l o r e i d  H o l l e y  . . . . . Terrell Proper
D i l s e y  A r t h u r .......................................... Terrell A
L o t t i e  W a l l a c e ............................ Terrell B and C
N a n c y  R a g l a n d  . . . .  Chairman o f Board
u i Mn j 11 j
In order to develop personal integrity and individual 
responsibility the Honor System was introduced to 
the G. S. C. W . student body under the sponsor­
ship of the S tudent-Faculty Relations Committee 
in the w inter of 1940. Since that time the volun­
tary  membership has increased w ith each succeed­
ing quarter.
Honor Council, as the executive committee of 
the system, has as its purpose the rehabilitation of 
students. I t is not a punitive body; it strives to 
develop positive tendencies toward honorable con­
duct in academic work.
H onor Board consists of a representative num ­
ber of students from each class who are genuinely 
interested in the furtherance of the H onor System 
and who actively work toward this end. I t serves 
also to keep Honor Council informed as to the 
progress of the Honor System.
Membership in the H onor System and accept­
ance of its responsibilities are entirely voluntary. 
Each student is given the opportunity to sign the 
following pledge: " I  pledge that I shall neither 
give nor receive aid in any academic work in a 
manner not authorized by the instructor. I pledge 
tha t I shall report all violations tha t I observe to 
a member of Honor Council.”
M EM B ER S
P a u l  B o e s e n  
J a n e  B o w d e n * 
M a r g a r e t  P it t s  D a v is  
M a r y  L in d a  D a w e s  
E d w a r d  D a w s o n  
L u c y  D u k e  
J u d y  K r a u s s  
F r a n c e s  L o t t  
J o h n  M o r g a n  
J a m e s  St o k e s  
E a r l  W a l d e n
*Not in picture.
"T o unite in the desire to  realize a rich and creative life through a growing knowledge 
of God and to determine to make this life possible for all people is the basic purpose of 
the Y. W. C. A. The Y helps students find a fundam ental philosophy, a faith  in eternal 
tru th , and a realization of the demands of a vital Christianity. I t  helps students discover 
themselves, their weaknesses, their potentialities, and their personal relationship to others. 
I t helps students become sensitive to human need and to the value of human personality 
whatever their race, creed, or economic status. Through the medium of student forums, 
deputations, faculty  led discussions, and speakers in the various institutes the Y provides 
students an opportunity to gain knowledge and acquire experience in leadership. Lastly 
the Y develops leaders motivated by deep religious feeling and by social consciousness 
both for the campus and for society.
O F F IC E R S
J o s e p h i n e  B o n e ......................... President
E m i l y  C o o k  . . First Vice-President 
A u g u s t a  S l a p p e y  . Second Vice-President 
R u t h  B o n e  . . . . .  Secretary 
E l i z a b e t h  U p s h a w  . . . Treasurer
C Y N T H IA  M A L L O R Y
" y "  Secretary
D il s e y  A r t h u r  
M a r g a r e t  B a l d w i n  
M il d r e d  B a l l a r d  
L o r e e  B a r t l e t t  
M a r g u e r it e  B a s s e t t  
N e l l  B r y a n  
M a r j o r i e  C a l d w e l l  
E t t a  C a r s o n  
E v e l y n  C r e n s h a w
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  
B e t s e y  K in g  
P a n k e  K n o x  
J u d y  K r a u s s  
F r a n c e s  L o t t  
N a n  M c L e o d  
E d y t h e  T r a p n e l l  
D o r is  W a t s o n  
R e b a  Y a r b r o u g h
Freshman Sponsors Executive Com m ittee
C a r o l y n  A d a m s J a n e  M c C o n n e l l
J i m i l o u  B e n s o n C l a u d ia  M c C o r k l e
K a t h e r i n e  B e t t s M e r l e  M c K e m i e
J o  A n  B iv in s E l i z a b e t h  M a y e s
B e t t y  B r a d f ie l d A n n e t t e  M e d l o c k
N a n c y  C h e n e y M il d r e d  P u r d o m
P a t t y  C h e n e y L o u is e  R a y
V ir g i n i a  C o l l a r G e n e  R u s s e l l
M a r t h a  D a n i e l V ir g in i a  R y a l s
R u b y  D o n a l d L y n d a  St a n d a r d
D o r is  D u n n J e a n  St e w a r d
M a r ie  E l l i n g t o n E t h e l  B e l l  Sm i t h
J u l i a  F l e m i n g R e b e c c a  T a y l o r
A n n  G w y n n E t h e l  T h o m p s o n
R h u d e n e  H a r d e g r e e L a u r a  T h r a s h
C o r i n n e  T u c k e r
F R E S H M A N  S P O N S O R S
s p 1OMOIU
1J MMn i n i
The purpose of Sophomore Commission is
to study and find the meaning of creative
living and the contributing factors on the
G. S. C. W . campus.
O F F IC E R S
.......................................... President
................................... Vice-President
Secretary-Treasnrer
M EM B ER S
I d a  H il l  B a r n e t t  
M a r y  E l l e n  B e a c h  
S a r a  C a l d w e l l  
R o s a n n e  C h a p l i n  
N e l l e  C o w n *
A l l e n e  C r o ss  
N o r m a  D u r d e n  
N a n c y  G r e e n  
B e t t y  J o r d a n  
C a t h e r i n e  M c G r i f f  
M ic k e y  M c K e a g  
S a r a  F r a n c e s  M c L e n d o n  
C a t h e r i n e  M a s o n  
B e t h  M o o n e y  
M a r t h a  L o is  R o b e r t s  
J i m m i e  Sh e l l  
E d y t h e  T r a p n e l l  
A n n  U p s h a w  
F r a n c e s  W a l k e r  
C a r o l y n  W il s o n  
D o t  W y n n
E d y t h e  T r a p n e l l  
S a r a  C a l d w e l l  . 
A n n  U p s h a w
Fre hman Council assists the sponsors in planning programs for the Freshm an Groups, and interprets the Y. W . C. A .  to the Freshman Class.
i i i s i h i i  u n n i
O F F IC E R S
D i l s e y  A r t h u r ..........................................................................President
E l e a n o r  W e b b ........................................................'Vice-President
J o e l y n  N o r t h ..........................................................................Secretary
D o r o t h y  J o i n e r .................................................................Treasurer
E m i l y  C o o k ................................................................................... Adviser
M EM B ER S
D il s e y  A r t h u r  
G l a d y s  B a l d w in  
A n n  B e t t s  
F r a n c e s  B r a n n o n  
M a r t h a  B y rd  
J a n e  C a l l a w a y  
B e t t y  C h e n e y  
A n n  D a r d e n  
M a r t h a  D u m a s  
A n n  E v e r s o n  
B e t t y  F i s h b u r n e  
D o r o t h y  C . H a l l  
F r a n c e s  H il l  
B e t t y  H u d s o n
D o r o t h y  J o i n e r  
J e a n  L e g g e t t  
F r a n c e s  M c E l r o y  
R e b e c c a  M a x w e l l  
M a r y  N e a l  
J o e l y n  N o r t h  
M a r i o n  N u t t i n g  
K a t h l e e n  P o w e l l  
B e v i l  R o b i n s o n  
H a n n a h  Sl a p p e y  
G e o r g ia  L e e  St o n e  
J e n n i e  T h u r m a n  
L o t t i e  W a l l a c e  
E l e a n o r  W e b b
E X E C U T IV E  B O A R D
E t t a  C a r s o n ................................... President
C e l i a  C r a i g ............................ 'Vice-President
L o r r a i n e  P r o c t o r  . . . 'Vice-President
D o r i s  W a r n o c k ............................ Secretary
D a r i e n  E l l i s ................................... Treasurer
A n n  W a t e r s t o n  . . Publicity Manager 
J a n e  M c C o n n e l l  . Chairman o f Managers 
M a r g a r e t  W i l s o n  . Rep. fo r T ow n  Girls 
G r a c e  P o t t s  . . . .  Faculty Adviser
Top to bottom : Co tillion C lu b , Lor­
raine Proctor, President . . . Folk 
D ance C lu b , Frances Bennett, Pres­
ident . . . O u tin g  Club, Elizabeth 
Co rdell, President.
The Recreation Association is one of the three 
major organizations on the campus.
The purpose of the Association is to afford 
opportunities for every student to apply her prin­
ciples of sound living; to provide for and encour­
age the development of permanent interests in 
sports activities; and to lead students to a realiza­
tion of the real joy of play.
The General Board was made up of the Execu­
tive Board and the Managers, Skill Club Presi­
dents, and Physical Education Staff.
The program included two phases— the in tra­
m ural program, through which such sports as vol 
ley ball, soccer, hockey, basketball, softball, arch­
ery, badminton, tennis, table tennis, and swimming 
were offered; and the Skill Clubs which were: 
Swimming, Golf, Tennis, O uting, Folk Dance, 
Modern Dance, and Cotillion. Through such a pro­
gram we hoped to reach the m ajority of the stu ­
dents.
The Recreation Association is affiliated w ith two 
national organizations, the W omen’s Division of 
the National Amateur A thletic Federation and the 
National Am ateur A thletic Federation, and also 
w ith the Georgia A thletic Federation for 
Women.
To p: Executive Board . . . Center: 
M anagers and Skill C lub Presidents 
. . . A cro ss: M odern D ance C lu b , A n n 
W aterston, President.
A b o v e : During the W in ter Q u arter there are 
basketball tournam ents between classes and 
dorm itories. . . . R igh t: Boating is taught with 
the swimming course.
O ur campus offers a variety of sports for all 
who wish to  participate in single or group rec­
reation. Am ong those offered are golf, basket­
ball, swimm ing, tennis, volleyball, horseback 
riding, hockey, ping-pong, badm inton, archery, 
boating, softball, and hiking.
______
Left A b o ve : H ockey, one of 
our most recent additions, 
draws much interest from the 
Freshmen.
Right A b o ve : The Swimming 
Club, headed by Sara Taylor, 
represents our best in aquatic 
feats.
R ight: For those who like a 
brisk ride, horseback riding is 
offered during the winter quar­
ter.
W e  voice ourselves in our Spectrum, Colonnade, 
and Corinthian. They represent our ideas, current 
events, and our best in writing.

S T A F F
H e l e n  B u r o u s a s ...............................................Associate Editor
J e s s i e  M a r i e  B r e w t o n ..................................... Associate Editor
M a r g i e  J o n e s ........................................................Literary Editor
D o r i s  B l a c k ..................................... Assistant Literary Editor
N e l l e  B o n d ................................................................. Feature Editor
S a l l y  K e i t h ..................................... Assistant Feature Editor
B l a n c h e  L a y t o n  . . . . . .  Club Editor
S t e l l a  F e r g u s o n ......................................Assistant C lub Editor
F r a n c e s  G a r r e t t ..................................... Assistant C lub Editor
V i o l a  G a y ...........................................................................A r t  Editor
M i l d r e d  P u r d o m ..................................... Assistant A r t  Editor
L o u i s e  D o b b s ................................................................. S ports Editor
B e t t y  V e a l ....................................................................................Typ ist
M a r y  E l l e n  M u l l i n s ........................................................T yp ist
M a r y  L o u  B u s s e y ..................................... Circulation Manager
L o u i s e  I v i e ........................................................Circulation Assistant
E l v a  A l s t o n ...............................................Circulation Assistant
B . B . M o o r e ...............................................Circulation Assistant
M a r t h a  K . P e r r y  . . . Associate Business Manager 
S a r a h  J o l l e y  . . . .  Associate Business Manager
Assistants: R u t h  G ib b s ,  K a t h l e e n  C h a m b e r s ,  L ib  A k i n ,  
T h e l m a  H i l l ,  N e l l e  C r a f t ,  E r n e s t i n e  J o h n s o n ,  
E l i z a b e t h  C o r d e l l ,  D o r i s  T e w ,  R e b e c c a  H o r n e ,  
A n n  U p s h a w .
M a m i e  P a d g e t t ...........................................................................Adviser
Editorial Staff
E V A  D A N IE L  
Editor
A rt Staff
We, the S p e c t r u m  Staff, have tried to embody 
within the 1940-1941 annual the best of this year. 
Under our editor’s guidance, we have w ritten and 
rewritten, always striving to envelop within this 
volume a true and complete kaleidoscope of our 
campus life.
We have included pictures of us w ith our classes, 
in our activities, and the deserving ones of us in 
our rewarded positions. Included, also, are our fac­
ulty  members who are influences on our thinking 
and fu ture outlook.
While looking to these goals, we had a time 
element. The S p e c t r u m  came out this year w ith 
a time-breaking record of which we are proud. 
Credit for this feat is due to our editor, Eva 
Daniel.
W hen we reminisce upon our college year of 
1940-1941, we hope this annual will bring back 
all the memories tha t that year held for us—  
triumphs, falls, and another step in formulating 
that complex pattern which we possess— life.
Business Staff A ssign in g work
M A R Y  Z E L M A  G IL L IS  
Business M anager
Editor Knox and Business M anager 
Stringer
P a n k e  K n o x  
C a r o l y n  S t r i n g e r  
M i l d r e d  B a l l a r d  . 
P a u l a  B r e t z  . 
M a r y  F i v e a s h  
D a r i e n  E l l i s  . 
R u t h  S t e p h e n s o n  
F r a n c e s  J o r d a n  .
Editor
. Business Manager 
. Managing Editor 
N ew s Editor 
. Exchange Manager 
Circtilation Manager 
Circulation Manager 
. Photographer
XO KM lk'M
Editorial Staff
S T A F F
The Colonnade, in addition to the usual crusades and general policy of liberalism, attem pted this year to supply the 
missing link between the student body and the officers it elects by keeping the students advised on all moves of 
Student Council or any of the three major organizations and by keeping Council in touch w ith student opinion in so 
far as we could ascertain it. We have, this year, tried to interpret the moves of the administration officials, believing
that friction could be avoided if the students under­
stood reasons for administration actions.
Letters to  the Editor, While the Ramparts We 
W atch, A fter A Fashion, Quips and Quibbles— all 
these have been added or enlarged upon. Make-up 
became more sane and steady, headlines more regular.
The two most spectacular numbers issued were the 
Parents Day issue in color, published on O ctober 12 
for the annual Parents Day celebration. This 12-page 
edition was an achievement in size but it is out-ranked
F R A N C E S  J O R D A N  
Photographer
by the 50th Anniversary number of April 12 which 
contained an eight-page supplement in gold and brown 
plus the regular Colonnade. Never had more than ten 
pages been attem pted by the staff. The Anniversary 
issue was distributed to visitors and students on the 
opening day of the celebration and additional papers 
were mailed throughout the state and nation.
Business
Staff
i p ?
Ed itoria l S taff
C IR C U L A T IO N  A S S IS T A N T S
I o n e  F o r t n e y  
R h u n e t t e  H i t c h c o c k  
E v a  L o v e  
P a t s y  M a l c o m  
M a y  B ess M u r p h e y  
E l e a n o r  O v e n s  
E l e a n o r  J a n e  T h o r n t o n  
I r e n e  Tos 
L o v e  W il s o n
Editor Sa llee  and Business M an age r Roughton
[ «[ n i f f  i f
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S T A F F
M a r y  O w e n s  S a l l e e ............................................................Editor
B e t h  W i l l i a m s ................................................... Associate Editor
D o r i s  B l a c k ........................................................... Literary Editor
V i o l a  G a y ............................................................................ A rt Editor
C l a r a  R o u g h t o n ...........................................Business Manager
B e t t y  T h u r m a n ...........................................Exchange Editor
M a r t h a  S c a r b o r o u g h  . . . .  Circulation Manager
E va  A b r a m s  
R u t h  A d a m s  
A n n  B r id g e s  
B e t s y  K in g
E D IT O R IA L  A S S IS T A N T S
H il d a  W i l l if o r d
B l a n c h e  L a y t o n  
B l a n c h e  M u l d r o w  
D o r is  St e v e n s o n  
A n n e  U p s h a w
A R T  A S S IS T A N T S
M il d r e d  P u r d o m  L o t t i e  W a l l a c e
E m i l y  B a s t ó n  
M ir ia m  J o n e s
B U S IN E S S  A S S IS T A N T S
J e a n  St e w a r t
M ic k e y  M c K e a g  
V i r g i n i a  R y a l s
The Corinthian this year has tried to adapt itself to the various interests of college life and at the same time to  maintain its 
status as a literary magazine. To do this, three new features have been added to the usual stories, poems, essays, and book 
reviews. These are the fashion photos and article, the A ctivity  Forum wherein student issues are discussed, and a humorous 
novelty page such as the "Rooster” song composed by two students and reproduced w ith music and illustrations in the 
w inter issue. Emphasis has also been placed on illustrations— photographs and pen sketches— to increase the looking if not 
the reading public.
Throughout, the great ambition has been to stimulate interest in all kinds of creative activity  and especially in the 
Corinthian.
Business S taff C ircu latio n  Sta ff
A  1
M ary Thom as M axw ell, A d viser A rt Sta ff
mar
ram
»
W e , the students, make up the yearly kaleido­
scope of our campus. W e  unite in clubs and 
organizations making work, play, and cooperation 
a reality, ever striving to new heights and ideals.
) 1 ;
, %'■
I
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M EM BER S
R u t h  B a n k s  
A n n  B r id g e s  
M a r g u e r it e  C h e s t e r  
M a r y  L i n d a  D a w e s  
L o r a  F r a z e e  
M a r y  Z e l m a  G il l is  
N a n c y  G r e e n  
W i n i f r e d  G r e e n  
D o r o t h y  H a l l  
Su e  L a n d r u m *
Sa r a  F r a n c e s  M i l l e r * 
J u n e  M o r e  
B e t t y  P a r k  
L u c ia  R o o n e y  
O l iv ia  S c h r a m m  
A n n  S t u b b s *
B e t h  W il l ia m s
*Not in picture.
PU R PO SE
The Intercollegiate Debaters’ Society of Georgia State College for Women 
was established in 1934 to promote interest and skill in discussion of 
public affairs among the students of the college. Its activities have in­
cluded the debates with students of colleges in Georgia and other states 
and forum  discussions of informal type among its own members. In addi­
tion, the Georgia Alpha Chapter of Pi Kappa Delta, installed in 1938, is 
open to members who have participated in a specified number of in te r­
collegiate debates. Discussions are held on topics of both local and national 
interest.
O FF IC ER S
J u n e  M o o r e .....................................................................................President
B e t h  W i l l i a m s .......................................................................Vice-President
N a n c y  G r e e n ...................................................................... Vice-President
L u c i a  R o o n e y ................................................................Recording Secretary
O l i v i a  S c h r a m m .........................................................Secretary-Treasurer
M a r g u e r i t e  C h e s t e r ............................................................Program Chairman
¿ S f r
O FFIC ERS
M a r y  A l ic e  C a l h o u n  
M a r g a r e t  T r u it t  . 
M a r t h a  J o n e s  . 
D o r o t h y  M a sse y  . 
H a r r y  A . L it t l e  .
. President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Sponsor
PU R PO SE
Future Teachers of America is a national movement sponsored by the National Education Association. The William 
Heard Kilpatrick Chapter was the first to be established in Georgia. Its charter was issued October 5, 1939.
The purpose of the organization is to bring together in m utual cooperation and helpfulness, young people who 
wish to learn w hat the opportunities are in various fields of education and to find out through study whether teaching 
is the career upon which they wish to enter, and for which they wish to prepare themselves.
E l i z a b e t h  A i k e n  
F r a n c e s  B a g l e y  
B e s s ie  B a l d r id g e  
H e l e n  B a l d r id g e  
M il d r e d  Ba l l a r d  
V ir g in i a  B a n k s t o n  
J e a n  B a r r o w  
E v e l y n  B l a c k m o n  
H e l e n  B u r o u s a s
M a r y  L o u  B u sse y  
M a r y  A l ic e  C a l h o u n  
L u c y  D u k e  
Z o e  E a t o n
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  
L o r a  F r a z e e  
V e r a  G i l m o r e  
M a r j o r i e  H e r r in g  
T h e l m a  H il l
M EM BERS
C a r o l y n  H il l y e r  
L o u is e  I v ie  
M a r t h a  J o n e s  
M a r g a r e t  L a m b e r t  
E va  L o v e  
M e r l e  M c K e m ie  
D o r o t h y  M a ssey  
E l i z a b e t h  M a y e s  
D o r o t h y  M il l e r
M a r y  E s t e l l e  M il l e r  
P a t r ic ia  M o o r h e a d  
M a d g e  N a n c e  
M e r l e  P e r r y  
F a y e  St r i c k l a n d  P e t e r s  
F r a n c e s  P u r v is  
M i n o n a  R e e s e  
M a r y  R u t h  R e id  
L o r e t t a  R iv e s
E m i l y  R o w a n  
M a r t h a  S c a r b o r o u g h  
E v e l y n  S m i t h  
M a r g a r e t  T r u i t t  
E u g e n i a  T u r n e r  
E l i z a b e t h  W h id d o n  
E l a i n e  W o o d w a r d  
A g n e s  W r e n
G l o r i a  A l t m a n  
M a y o  A l t m a n  
S u e  A n d e r s o n  
T h e l m a  A n d e r s o n  
F r a n c e s  A s k e w  
V i r g i n i a  A u s t i n  
E l i z a b e t h  A y e r s  
I d a  H i l l  B a r n e t t  
M a r t h a  B a r r o w  
E l i z a b e t h  B e a l l  
G r e t a  B e l l  
M i r i a m  B e n n e t t  
N e l l e  B e n n e t t  
D o r i s  B l a c k  
E v e l y n  B l a c k m o n  
B a s t a  L e a h  B o l t o n  
E d n a  B o s w e l l  
E l a i n e  B r a d s h a w  
G r a c e  B r i t t  
M a r y  I d a  B r o w n  
M a r y  L o u i s e  B r o w n  
B e t t y  B r o o k s  
S h e r r e l l  B y r d  
M a r t h a  B y r d  
F r a n c e s  C a l l a w a y  
M a r i o n  C a l l a w a y  
C r i s s i e  J o y c e  C a n n o n  
E i l m a  C a s t l e b e r r y  
E l i z a b e t h  C h a m b l e s s  
A n i t a  C h a n d l e r  
P a t r i c i a  C l a r k
B o n i t a  C h i v e r s  
N e l l  C l e c k l e y  
L o u i s e  C o b b  
K a t h r y n  C o l e m a n  
C a r l y l e  C o l l i n s  
D o r i s  C o u n c i l  
E v e l y n  C r e n s h a w  
L e o n a r d  C r i s w e l l  
E v a  D a n i e l  
E d n a  R u t h  D a v i s  
F r a n c e s  D e  B r a b a n t  
A l m a  D i c k e r s o n  
A l i c e  M a e  D o r m a n  
M a r e l l e  D u k e  
M a r y  D u k e s  
M a r j o r i e  D u m a s  
B e t t y  E l l i o t  
D o t  E l y
M a r j o r i e  E t h r i d g e  
P a t r i c i a  E w i n g  
M a r t h a  F a i n  
P h y l l i s  F a r r a r  
R o s e m a r y  F a y  
M a r y  F i v e a s h  
S y l v i a  F o r t  
N e l l e  F u n d e r b u r k  
J u n e  G a n n  
D o t  G r a c e  
S a r a  G r o g a n  
J e a n  H a l l  
R h u d e n e  H a r d e g r e e  
M y r t l e  H a r r is
M EM B ER S
A n g i e  H a r t  
C o r a  H a y s  
A n n  H e n d e r s o n  
B u f o r t  H e n d e r s o n  
R u t h  H i c k s  
C a r o l  H o d g e s  
E l i z a b e t h  H o d g e s  
B e t t y  H o l c o m b e  
P a t r i c i a  H o l m e s  
E d n a  H o l l o w a y  
E u g e n i a  H o o k s  
M a r t h a  H o p k i n s  
B e t t y  H u d s o n  
J a n e  H u g h s  
C h a r l o t t e  J a c k s o n  
A u d r e y  J e n k i n s  
E r n e s t i n e  J o h n s o n  
M a r y  J o h n s o n  
M i l d r e d  J o h n s o n  
B e t t y  J o n e s  
C e c i l e  J o n e s  
H a r r i e t t  J o n e s  
M a r g i e  J o n e s  
L u c y  J o r d a n  
H e l e n  K e l l u m  
J o a n  K i n g e r y  
M a r i l y  K i r c h n e r  
A n n e  L a n e  
J e a n e t t e  L a s h l e y  
J o y c e  L a t h e m  
A g n e s  L a w r e n c e  
J a n i c e  L e a v e y
N e n a  L i n c h  
N e t t y  M a d d e n  
P a t s y  M a l c o m  
T o n i e  M a r s e n g i l l  
R e b e c c a  M a x w e l l  
I n e l l e  M c C u m m a n  
F r a n c e s  M c E l r o y  
A n n  M c G e e  
N a n  M c L e o d  
M a l i s s a  M c M i c h a e l  
Jo M c M i l l a n  
J u n e  M e a d o w s  
J a n e  M e l t o n  
M y r a  M i d d l e b r o o k s  
B e t h  M o o n e y  
I d a  R u t h  M o r e l a n d  
R e b e c c a  M u l l i g a n  
M a r y  E l l e n  M u l l i n s  
M a r y  N a l l  
M a r i o n  N u t t i n g  
J u l i a  P a r i s  
M a r y  R u t h  P a r k  
M a l d a  P a r k e r s o n  
C o r n e l i a  P a t i l l o  
M i l d r e d  P e l h a m  
M a r t h a  K .  P e r r y  
L o u i s e  R a y  
L o r e n e  R e a g i n  
M a r y  R u t h  R e i d  
E l i z a b e t h  R i c e  
M i m e  R i v e r s
B e r n i c e  R o d g e r s  
B e r n i c e  R o g e r s  
M i n n i l u  R o g e r s  
J u a n i t a  S a r g e n t  
T o m  S h a w  
R u b y  S i g m a n  
E l s i e  S i m m o n s  
E m i l y  S l o a n  
C a r o l y n  S m i t h  
J a n i e  S m i t h  
J e s s i e  S m i t h  
M a r i o n  S m i t h  
H a z e l  S o w e l l  
A n n  S t a n f o r d  
M y r t i c e  S t o k e s  
M a r y  W r i g h t  S t r a t t o n  
A l i c e  S t r i n g e r  
C a r o l y n  S w i n d l e  
H e l e n  T a b b  
S u s a n  T i f t  
C h a r l o t t e  T r o t t e r  
B e t t y  V e a l  
W i l l i e  L o u  W a g e s  
F r a n c e s  W a l k e r  
M il d r e d  W a l k e r  
S u z a n n e  W a n n a m a k e r  
D o r i s  W h i p p l e  
C a t h e r i n e  W i l l i a m s  
M a r y  E v e l y n  W i l l i a m s  
M a r g u e r i t e  W i l s o n  
F o l s o m  W o o d w a r d
O FFIC ERS
N a n  M c L e o d ............................................................................................. President
R h u d e n e  H a r d e g r e e ....................................................................Vice-President
B e t t y  H o l c o m b e ..................................................................................... Secretary
B e t t y  V e a l ......................................................................................................Treasurer
ST A N D IN G  C O M M ITTEES
E v a  D a n i e l ......................................................................................................Publicity
H e l e n  T a b b ............................................................................................. Membership
R h u d e n e  H a r d e g r e e ............................................................................ Program
B e t t y  J o n e s ......................................................................................................Social
PU R PO SE
The Commerce Club was organized on the campus of the Georgia State College for Women in 1931 w ith the purpose of 
fostering special social fellowship among students of the Secretarial Department. The purpose of the club is now twofold: 
To give the students in the department a better opportunity to know each other, and to assist them in becoming orientated 
into the business world which they plan to enter.
PU R P O SE
As a club we strive to bring into active cooperation all 
childhood interests, including parent education; to promote 
the progressive type of education; and to raise the standard 
of the professional training for teachers and leaders in the 
field.
O FF IC ER S
N a n c y  C h e n e y ........................................................... President
M a r g a r e t  M o r t o n .......................................... Vice-President
D o r i s  W a t s o n ....................................................................Secretary
R u t h  B r o w n i n g ........................................................... Treasurer
M EM BERS
M il d r e d  E n g l is h  
F r a n c e s  F a u s t  
L y r a  G o d w in  
R o se  H a t c h e r  
W il l i e  H e l t o n  
R u b y  H u d d l e s t o n  
G e n e v a  I r v i n  
D o r o t h y  J o in e r  
E m i l y  J o in e r  
I d a  M a e  L e w a l l e n  
I m o g e n e  L o c k e t t e  
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The H ealth Club is a departmental club for majors and minors in health. The H ealth Club encourages the art of fine living 
through an appreciation of sound emotional, mental, physical, and social health.
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The purpose of the International Relations Club is to promote interest in and knowledge of international affairs among the 
students of this college. Since this is an honorary club, members are invited to join on a basis of their scholastic standing.
D uring the fall the club was represented at the Georgia State Conference at Emory by several of our members. Rep­
resentatives were sent to the Southeastern Regional Conference at Tallahassee, Florida, in the winter. The club was also 
instrum ental in organizing a chapter at Georgia Military College and held joint programs w ith them throughout the year.
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The purpose of this organization shall be to promote a genuine interest in the profession of Physical Education, to 
stimulate and maintain the highest standards and ideals, and to develop a professional attitude and cooperative spirit 
that will be to the best interests of the profession.
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PU R P O SE
To promote the welfare of the students in the institution; estab­
lish closer friendship and better acquaintance among students and 
college officials; train for leadership; to retain contact w ith 4-H  
organizations.
Theme for the year: Problems of Older Rural Youth in Geor­
gia.
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To stimulate an interest in mathematics among the students of the college. 
To broaden our knowledge of the field of mathematics.
To help develop the mathematics department of the college.
To promote social activity  among mathematics students of the college.
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The purpose of the Club is to unite the students in­
terested in Geography; to stimulate the study of the 
immediate environm ent; and to discuss topics and 
problems of general interest.
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The Theta Beta Cast of Alpha Psi Omega was organized on the G. S. C. W. Campus, May, 1940, for 
the purpose of providing an honor society for those doing a high standard of work in dramatics.
The aim of the Alpha Psi Omega is to develop dramatic talent and the art of acting, to cu lti­
vate a taste for the best in the drama and finally to  foster the cultural values.
Members of Jesters who complete the requirements of the National H onorary Society are in iti­
ated into the Theta Beta Cast. These requirements include acting, stagecraft, publicity, and directing.
The apprenticeship group of the A l­
pha Psi Omega— any student doing
creditable work on a College Theatre
production is eligible for membership
in Jesters.
i a » g
"Personal Appearance" "Oedipus"
"Ladies in 
W a itin g "
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The Chemistry Club chose as its theme for the year, "R ecent Books in Chem istry” . Each member gave a review of some 
new book on practical chemistry.
D uring the year the Club brought to  the campus two outstanding speakers: Dr. J. N . LeConte of the Georgia Eve­
ning College and D r. R. R. Kracke of Emory University. Dr. LeConte and Dr. Kracke gave the club interesting views 
of recent phases of chemistry.
The Chemistry Club considers H erty  Day its most im portant function of the year. O n this day the Georgia D ivi­
sion of the American Chemical Society and other chemists of the southeast meet w ith the Chemistry Club at this pres­
entation of the H erty  Medal. The H erty  Medal is given each year by the members of the club and is awarded by a 
committee from  the Georgia Division of the American Chemical Society to the scientist of the Southeast who has made 
the greatest contribution in the field of chemistry.
N ine medals have been given for nine successive years: in 1933 to Dr. Fred Allison, of Alabama Polytechnic Insti­
tu te; in 1934, to D r. Charles H . H erty, research chemist; in 193 5, to Dr. Francis P. D unnington, of the University of 
Virginia; in 1936, to  Dr. W . H . M clntire, of the U niversity of Tennessee; in 1937, to D r. J. H . Howe, of W ashing­
ton and Lee University; in 1939, to Dr. Frank K. Cameron, of the University of N orth  Carolina; and in 1940, to Dr. 
J. Sam Guy, of Emory University.
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Purpose of our club: To acquaint our members w ith the activities and interests of their chosen field.
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The purpose of the club shall be: (1) To 
bring together the students and the faculty  
interested in Home Economics; (2) To 
arouse interest in the subject of Home Eco­
nomics; (3) To prepare its members for 
work in the field when they leave college; 
(4) To cooperate w ith  the State and 
N ational Home Economics Associations.
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M a t t i e  B e l l e  B u t t s  
S a r a  C a l d w e l l  
F r a n c e s  C a m p b e l l  
E l i z a b e t h  C a r l t o n  
B o n n i e  M a e  C a r p e n t e r  
W i l m a  C a r t e r  
K a t h l e e n  C h a m b e r s  
M a r y  J a n e  C l a r k  
A n n  C o c h r a n  
N e l l e  C r a f t  
V i r g i n i a  C r a w f o r d
A l l e n e  C r o s s  
G l a d y s  D a r l i n g  
D o r i s  D e a n  
L o u i s e  D o b b s  
D e l i a  D u r h a m  
M a r i e  E l l i n g t o n  
D o r i s  E s t e s  
L o u i s e  F a v e r  
V i r g i n i a  F l e t c h e r  
M a r y  G ib b s  
M a r y  Z e l m a  G i l l i s  
V e r a  G i l m o r f .
E l s i e  M a e  G l a s s c o c k  
C a t h e r i n e  G o e t t e  
L o i s  G r a n t  
H e l e n  H a u l b r o o k  
E l i z a b e t h  H e a t h  
H e l e n  E d i t h  H o g g  
M a r y  H o l l i s  
E l i z a b e t h  H o r n e  
R e b e c c a  H o r n e  
F a y e  H u b b a r d  
L ib b y  L a n e  H u b e r t  
J a n e  H u g h e s  
M a r i o n  J a c k s o n  
G r a c e  J i m m e r s o n  
W i n n i e  F r a n c e s  J o l l e y  
M a r i l y n  J o s s e y  
L e n a  B e l l e  K a y  
E l i z a b e t h  K e l l e y  
R o s a  K n i g h t  
S u e  L a n d r u m  
D o r i s  L a n e
J e w e l  B i r d  L a n i e r  
M a r y  H .  L a n i e r  
H e l e n  L a w r e n c e  
M a r y  E t h e l  L e e  
H e l e n  L e h m a n n  
O l i v e  M a s s e y  
M a r g u e r i t e  M c C a r t h y  
H e n r i e t t a  M c C o r d  
B e r y l  M c D a n i e l  
E v a  L o u  M c D o n a l d  
S a r a  M c L e n d o n  
A n n e t t e  M e d l o c k  
D o u g l a s  M e r c e r  
S u e  M i l a m  
C o r n e l i a  M o o r e  
G e n e v e  M o r r is  
J O H N G E L IN E  M O R R IS  
R u t h  M u l l i n s  
D a p h n e  N o r m a n  
R u t h  N u t t i n g  
E u n i c e  O d o m  
M a t t i e  L o u  O l l i f f  
E l i n o r  O v e n s  
C a r e n e  P a d e n  
V i r g i n i a  P a r k e r  
M a r g a r e t  P e r d u e  
M i l d r e d  P h a r r  
J u a n i t a  P i t t s  
H e l e n  P o r t e r  
G e r a l d i n e  P o p e  
O u i d a  P o w e l l  
M y r t l e  R a i n e y  
L o u i s e  R f. i c h a r t
Z e l m a  R e i d l i n g  
F r a n c e s  R o b e r t s  
H e l e n  R o g e r s  
C a r o l y n  R o s s e r  
H a r r i e t  S e a g r a v e s  
S u s a n  S e g e r s  
K a t h l e e n  S h e l l  
M a r i o n  S h e p p a r d  
M a r g a r e t  S h i r l e y  
F r a n c e s  S i m p s o n  
R u b y  S i n g l e t a r y  
F r a n c e s  S l e d d  
C l a r a  N e l l e  S m i t h  
H e l e n  G r a c e  S m i t h
J u L L IE T T E  SN E L L IN G S  
M a r y  S o r r e l l s  
J e a n  S t e w a r t  
M a r g u e r i t e  S t o r y  
M a r y  L o u  T a n k e r s l e y  
R u t h  T h o m a s  
L a u r a  T h r a s h  
C o r r i n e  T u c k e r  
R u b y e  V i n s o n  
L o u i s e  W a l l a c e  
E r n e s t i n e  W a n s l e y  
M a r i o n  W a r d  
C h r i s t i n e  W i l l i n g h a m  
C a r o l y n  W i l s o n  
B e l l e  W o o d  
V i v i a n  W o o d  
E r n e s t i n e  W y n n  
R e b a  Y a r b r o u g h
T I R I  B U I S '  
C H S
The Town Girls strive to encourage sociability, coopera­
tion, and friendship among their members, and to promote 
a better understanding between local and dormitory stu­
dents.
O FF IC ERS
M a r g i e  C a l d w e l l ................................................. President
E l i z a b e t h  H o l l i n s h e a d  . . . .  Vice-President
S a r a  T a y l o r .........................................................Secretary
F l o r e n c e  F i n n e y ................................................. Treasurer
E l i z a b e t h  H o r n e  . . . Representative to Council 
B a r b a r a  C o n n  . . . .  Representative to Court 
M a r g a r e t  W i l s o n  . Representative to Recreation Asso.
M EM BER S
B e t t y  A l l e n E l i z a b e t h  H o l l i n s h e a d
R u t h  B a n k s F r a n c e s  H o l l i n s h e a d
J o y c e  B a s k e r v il l e E l i z a b e t h  H o r n e
B e t t y  B e l l e A l m a  I v e y
J a n e  B iv in s D o t t y  K e e l
M a r j o r i e  B l o o d w o r t h M a r g a r e t  K e e l
J o s e p h i n e  B o n e M y r t l e  K e e l
L a u r e t t e  B o n e E v a  M a r t in
L e o n  B r a n n i n g E v e l y n  M e d l i n
K it t y  B u r r u s s J a n n y  M o r r is
M a t t ie  B e l l e  B u t t s R o s e m a r y  P a t t e r s o n
M a r j o r i e  C a l d w e l l W y n e l l e  P e n n i n g t o n
L o l a  F r a n c e s  C a r r N a n  Sc o t t
R u t h  C o l e m a n J a n e  S i m p s o n
F r a n c e s  C o l v a r d M a r g a r e t  S i m p s o n
B a r b a r a  C o n n C a t h e r i n e  Sm i t h
M a r t h a  D a n ie l s  
F r a n c e s  D a v is  
C a t h e r i n e  D e a v e r  
M a r t h a  D u m a s  
M a r g a r e t  E n n i s  
M il d r e d  E n n i s  
F l o r e n c e  F i n n e y  
M a r ie  H a r g r o v e  
K a t h e r i n e  H it c h c o c k
M a r t h a  Sm i t h  
M a r y  S y l v ia  
Sa r a  T a y l o r  
M a r y  T e r e s i  
Sa r a  V a s k in  
J o s e p h i n e  W a l k e r  
M a r g a r e t  W il s o n  
M a r t h a  Z a c h r y
I"The H isto ry  C lub  at P lay" 
— G e o r g i a  D a y  B i r t h d a y  
P a r t y ,  Sem i-C enten nia l of 
our C o lle ge  C e lebration .
M E M B E R S
E l v a  A l s t o n  
H e n r i e t t a  A m is  
A u d r y  A n d r e w s  
M i l d r e d  B a l l a r d  
J e a n  B a r r o w  
M a r g u e r i t e  B a s s e t t  
N e l l e  B o n d  
J o s e p h i n e  B o n e  
J e s s i e  M a r i e  B r e w t o n  
G r a c e  B r o w n i n g  
M a r y  L o u  B u s s e y  
J a n e t  C u r e t o n  
H e l e n  D e L a m a r
E l i z a b e t h  D u p r e e  
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  
R u t h  G ib b s  
A n n e  H a m m e t t  
A g n e s  H a r d e m a n  
F r a n c e s  J a n e  H a t f i e l d  
C a r o l y n  H il l y e r  
M a r y  F r a n c e s  H in e s  
D o r o t h y  H u d s o n  
G l e n n  H y d e r  
F a y e  J o h n s o n  
M a r y  J o h n s o n  
R u t h  J o h n s o n  
D o r o t h y  K i n g
M a r g a r e t  L a m b e r t  
M e l b a  M c C u r r y  
O l iv e  M a t t h e w s  
F r a n k i e  M o r g a n  
E l l e n  N e l s o n  
C a t h e r i n e  N ix  
M a r t h a  R o b i n s o n  
E m i l y  R o w a n  
G r a c e  S a ss e r  
J i m m i e  S h e l l  
E v e l y n  Sm i t h  
E t h e l  T h o m p s o n  
M a r y  F r a n c e s  T h o m p s o n
The H istory Club is composed of majors and minors in this field. The club 
strives to stimulate an appreciation of the value of history, sponsor w orth­
while activities on the campus, and promote an atmosphere of friendship and 
understanding among its members.
One of the highlights of the club’s program this year was a birthday party 
in celebration of Georgia Day and of the Semi-Centennial of our College.
O F F IC E R S
M e l b a  M c C u r r y ......................................................................................................President
M a r y  F r a n c e s  H i n e s .............................................................................Vice-President
R u t h  J o h n s o n ......................................................................................................Secretary
E l l e n  N e l s o n ......................................................................................................Treasurer
A m a n d a  J o h n s o n ......................................................................................................Adviser
The Granddaughters’ Club is composed of girls whose mothers attended the 
Georgia State College for Women. The club is affiliated w ith the Alumnae 
Association and during the year aids in many of the alumnae activities on 
the campus. O ur main project of the year was the sponsoring of Parents’ 
Day.
The club strives to create and enjoy a happy friendship based on that of 
our one-time G. S. C. W. student mothers, and because of our peculiar 
heritage, to  form  an ultra loyal group to express this on the campus, by 
influential participation in student participation in student activities. We 
propose to carry this special spirit w ith  us as alumnae, to keep in touch w ith 
G. S. C. W . always, and to  see that our club organization and spirit are con­
tinued from year to year.
O F F IC E R S
A n n e  T a y l o r ..............................................................................................................President
J e s s ie  M a r i e  B r e w t o n ............................................................................Vice-President
R e b e c c a  T a y l o r ..................................................................................................... Secretary
N a n c y  G r e e n ..............................................................................................................Treasurer
M E M B E R S
G r ie r  A l l e n  L u c y  J o r d a n
M a r g a r e t  B a l d w in  C l y d e  E l l e n  L o n g l e y
G r e t a  B e l l  C l a u d ia  M c C o r k l e
J a n e  B o w d e n  K a t h e r i n e  M c G r i f f
J e s s ie  M a r ie  B r e w t o n  R e b e c c a  M a x w e l l
L e s l i e  B r o w n  L il y a n  M id d l e b r o o k s
A n n e  B u r n e t t e  M a r j o r i e  M o r t o n
A n n i e  J o e  C o b b  M a r y  N a l l
E m i l y  C o o k  B e t h  N e l s o n
V i r g in i a  C r a w f o r d  M a r t h a  N e w c o m e
M a r t h a  D a n i e l  M a r y  B e v e r l y  N e w t o n
D o r is  D a v is  C o r n e l i a  J a n e  P a t i l l a
M a r t h a  D u m a s  E l i z a b e t h  P o p e
N o r m a  D u r d e n  L o is  P o p e
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  J u n e  R a g s d a l e
V ir g in i a  F l e t c h e r  Sa r a h  J o  R ic h a r d s o n
A n i t a  F u l c h e r  R u b y  S in g l e t a r y
E l i z a b e t h  G a y  A u g u s t a  Sl a p p e y
M a r y  G ib b s  H a n n a h  S l a p p e y
N a n c y  G r e e n  A n n e  T a y l o r
L e o n o r a  G r e e n e  R e b e c c a  T a y l o r
F r a n c e s  H il l  E l e a n o r  T h o r n t o n
P e g g y  H o w a r d  M a x i n e  T u c k e r
J a n e  H u g h s  L o t t i e  W a l l a c e
W i n n i e  F r a n c e s  J o l l y  M a r y  A n n e  W il l ia m s
■ i r T u r m  III  i f a f i l i l l l l l l l l l
The Classical Guild strives for an inform al and sociable relationship, for which there is no provision 
in our curriculum , between students w ith  the same general interest and instructors.
O FF IC ER S
V i r g i n i a  C o l l a r .............................................................................President
B e t t y  C h e n e y .............................................................................Secretary
J u n e  R a g s d a l e .............................................................................Treasurer
P a u l  B o e s e n .....................................................................................Adviser
M EM BER S
H e n r i e t t a  C a r s o n  
B e t t y  C h e n e y  
V i r g in i a  C o l l a r  
M a r g a r e t  E n n i s  
A r a m i n t a  G r e e n  
R u t h  H e n s o n  
S a r a  K i t c h e n s  
B l a n c h e  L a y t o n  
D o t  M il l e r  
J u n e  R a g s d a l e  
D o t  St o k e s  
M il d r e d  W il k i n s o n
This group proposes to acquaint the lower class­
men w ith the broad field of Institutional Man­
agement and w ith w hat is expected of them as 
a dietitian. Also, to offer an opportunity for 
the lower classmen to know the upper classmen 
socially as well as professionally.
O FFIC ERS
M a r y  L o u  T a n k e r s l e y  . . • President 
F r a n c e s  L e h m a n n  . . . Vice-President 
G l a d y s  D a r l i n g  . Secretary and Treasurer
M a x i n e  S e a b a u g h ..................................Adviser
M r s .  A n n e  S m i t h ..................................Adviser
M EM BER S
M a r t h a  B a t e m a n  
Sa r a  B r a n d o n  
C y n t h i a  B r o w n  
E l i z a b e t h  C a r l e t o n  
Jo C o b b
G l a d y s  D a r l in g  
L o u is e  D o b b s  
J e r r y  D r e w  
V i o l e t  F a r l e y  
N a n c y  G r e e n  
R o s e m a r y  J o n e s  
D a isy  M a in o r  
Sa r a  M o o r e  
M a y b e s s  M u r p h y  
V ir g in i a  P o p e  
E u n i c e  P o w e r s  
L o u is e  R e i c h e r t  
B e t t y  R h o d e s  
E l o is e  R o d g e r s  
H a r r ie t  Se a g r a v e s  
J e a n  S h a c k f o r d  
J a n i e  Sh a r p e  
M a r y  So r r e l l s  
M a r y  L o u  T a n k e r s l e y  
B e t t i e  W il k e s  
N a d in e  W o r t h y
y y yi M M M l
National Social Science Honor Society
PU R P O SE
To inculcate ideals of scholarship and a scientific approach to  the study and solution of human problems through the 
study of economics, history, political science, and sociology.
M o n o
Ye shall know the tru th  and the tru th  shall make you free.
M a r y  L e e  A n d e r s o n  
D r e w  L a w r e n c e  C o t t o n
N E W  M EM BER S
R h u d e n e  H a r d e g r e e
A n n a  E l i z a b e t h  A d a m s  
A u s t e l l e  A d a m s  
E t h e l  A l ic e  A d a m s  
M a r g a r e t  J o n e s  A l b r ig h t  
C a t h e r i n e  T a it  A l l e n  
M r s . G e r t r u d e  A l l e n  
E f f i e  M a e  B a g b y  
J a s p e r  B e e s o n  
L e o l a  B e e s o n  
E u r i  B e l l e  B o l t o n  
M a r y  B u r n s  
I v a  C h a n d l e r  
F r a n c is  P o t t e r  D a n ie l s  
L o u is e  G r i m m e r  D a n ie l s  
M a r t h a  D ay  
M a r y  D i m o n  
M r s . F e r n  D o r r is
M EM BER S  O F  G E O R G IA  BETA CHAPTER
M a r g a r e t  M e a d o w s  
A n n a  E l i z a b e t h  M il l e r  
N a n  B a r k s d a l e  M il l e r  
A l i c e  N a p i e r  
S a r a  L o u is e  N e l s o n  
M r s . R o y  N e l s o n  
W i n i f r e d  N o b l e  
R e v . R u f u s  O a k e y  
M . J .  D o s t e r
W lL L E T T A  E b E R H A R T
M r s . St e m b r id g e  E c h o l s  
D o r o t h y  E r ic s s o n  
H e l e n  I o n e  G r e e n e  
M a b r y  H a r p e r  
R u b y  J u a n i t a  H o l l is  
M r s . C a r l  N e l s o n  
M r s . N e l l e  W o m a c k  H in e s  
V ir g in i a  L a  F a r g e  H u d s o n
M u r i e l  M c M i l l a n * 
B l a n c h  M u l d r o w
A m a n d a  J o h n s o n  
M r s . L . C .  L in d s l e y  
M e l b a  M a r i o n  M c C u r r y  
J u l i a  L o u is e  M c D a n i e l  
C e c i l i a  B a s o n  M c K n i g h t  
C y n t h i a  M a l l o r y  
H e r b e r t  N .  M a ss e y  
M r s . G e r a l d i n e  M a y s  
M a m ie  P a d g e t t  
M a b e l  T .  R o g e r s  
E d w i n  H .  Sc o t t  
B l a n c h e  T a it  
H o y  T a y l o r  
M r s . L i l l i a n  W e b b e r  
G u y  H e r b e r t  W e l l s  
M r s . G u y  H e r b e r t  W e l l s  
M a r y  M il d r e d  W y n n
O FF IC ER S
A m a n d a  J o h n s o n  
E. H. S c o t t  . 
S a r a  N e l s o n
President 
Vice-President 
Secretary-T reasurer
u [! f
The Phoenix Society is composed of approximately the upper seven per cent of the students of the senior class. Only 
about the upper three and a half per cent were selected at the beginning of the year and the remaining portion will be 
chosen after grades for winter quarter are on file.
Phoenix is the only organization on the campus which is sponsored by the faculty as a whole. The Phi Beta Kappa 
members of the faculty  serve as a permament committee to  select the students and are a part of the Phoenix Society.
M EM BER S
M a r y  A l ic e  C a l h o u n  
R h u d e n e  H a r d e g r e e  
E v e l y n  L e f t w i c h  
M e l b a  M c C u r r y  
W i n i f r e d  N o b l e  
H e l e n  R e e v e  
C l a r a  R o u g h t o n
FACULTY C O M M ITT EE
J a m e s  St o k e s  
M a c k  S w e a r i n g e n  
C h a r l e s  T a y l o r  
H o y  T a y l o r  
W i l l i a m  T .  W y n n
' A Y ' *
!The purposes of this organization are 
to make the Church a vital factor in 
the lives of the students and to develop 
a Christian le a d e rsh ip  by being the 
c o n n e c t in g  link between the college 
and the local churches. I t  urges regu­
lar a t te n d a n c e  at the services of the 
churches and encourages friendly, cour­
teous, and spiritual fellowship.
PR ESBY T ER IA N  STUD ENT A S S O C IA T IO N
V ir g in ia  P a r k e r  
N a n c y  R a g l a n d  
B e t t y  P a r k  .
President 
. 'Vice-President 
Secretary-T reasurer
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  . . . .  Program Chairman
G l e n n  W i l l a r d ....................................Student Secretary
R e v .  R . W . O a k e y .........................................................Pastor
EP ISC O PA L  Y O U N G  PEO PLES  O R G A N IZ A T IO N
F l o r e n c e  A t k i n s ..................................................President
P e g g y  L a c e y .......................................... Secretary-Treasurer
R e v .  F . H .  H a r d i n g ..................................................Rector
M a r y  L in d a  D a w e s  .
J u l i a  H i g g i s o n ................................... Program Com m ittee
V i o l e t  F a r l e y ................................... Program Com m ittee
V i r g i n i a  L u c a s ................................... Program Committee
. Program Committee
BAPTIST  STUD ENT U N IO N  C O U N C IL
M a r y  S t u d d a r d .........................................................President
J e a n  S t e w a r t ..................................................Vice-President
M a r t h a  L o is  R o b e r t s  . . . .  First Vice-President
E l i z a b e t h  M a y e s ............................ Second Vice-President
C a r o l y n  H o l l i m a n  . . . .  Second Vice-President
M e r l e  B e n n e t t ............................ Third  Vice-President
G l a d y s  F r e e m a n ............................ Third  Vice-President
E l i z a b e t h  B i l e s ............................ Recording Secretary
D o r o t h y  K i n g ................................... Recording Secretary
V i v i a n  W o o d ............................ Corresponding Secretary
O l i v e  M a s s e y .........................................................Treasurer
R u t h  A d a m s  . .................................................. Treasurer
M i l d r e d  O w e n  . . Associate B. S. U. State Secretary 
R e v .  J .  M . T e r e s i .........................................................Pastor
M ET H O D IST  STUDENT U N IO N
E l i z a b e t h  T a t u m ..................................................President
H a z e l  K i l l i n g s w o r t h ............................ Vice-President
H e l e n  T a b b ................................... Secretary-Treasurer
R e v .  A . M . P i e r c e .........................................................Pastor
F r a n c e s  M a r i a n  P u r v is  
N a n c y  R a g l a n d  
J u n e  R a g s d a l e  
G a y l e  R a n k i n  
C h a r l i e  R o b e r t s  
M a r t h a  L o is  R o b e r t s  
C e l e s t e  R o w l a n d  
D e  M a r is  Sa n d i f e r  
D o r is  Sa t t e r f i e l d  
N o r m a  Sa u n d e r s  
F r a n c e s  S i m p s o n  
J a n e  Sim p s o n  
V ir g in i a  S im s  
N o r m a  St e v e n s  
J e a n  St e w a r t  
M a r j o r i e  St o w e r s  
A n n  St u b b s  
C a r o l y n  Sw im d l e  
L il a  T a n n e r  
Sa r a h  T a y l o r  
E l e a n o r  J a n e  T h o r n t o n  
A r l ia  Sa r a h  T o m l i n s o n  
F l o r i n e  T u m l i n
The Purpose of the Cecilian Singers is to enrich the lives of its 
members and to add to their cultural background through the 
singing of much beautiful, sacred, and secular music.
O FFICERS
D o t  W y n n ................................................................................... President
J e a n  S t e w a r t ...................................................................Vice-President
G a y l e  R a n k i n ...........................................................................Secretary
M a r t h a  L o is  R o b e r t s .................................................Treasurer
M EM BER S
C a t h e r i n e  A d a m s  
O b e r l y  A n d r e w s  
J e s s ie  P e r r y  A t k i n s o n  
V ir g i n i a  A u s t i n  
Sa r a  B a c c u s  
M il d r e d  B a l l a r d  
B a r b a r a  B e r r y  
J a n e  B o w d e n  
H a r r ie t t  B r a g g  
F r a n c e s  B r o w n  
M a b e l  B r o w n  
M a t t ie  B e a l l  B u t t s  
Sa r a  C a l d w e l l  
H e l e n  C a n n o n  
B o n n i e  M a e  C a r p e n t e r  
F r a n c e s  C a r t e r  
W a n e l l e  C h a m b e r s  
R o s a n n e  C h a p l i n  
A n n  C h a p m a n  
F r a n c e s  C o l e m a n  
M a r t h a  C o l e m a n  
C h r i s t i n e  C r a ig  
A n n  D a r d e n  
A d e l a id e  D e B e a u g r i n e
J o a n n e  D e w it t  
J e r r y  D r e w  
F r a n c e s  D u p r e e  
E l i z a b e t h  D u p r e e  
E l i z a b e t h  E a v e n s o n  
C a r o l y n  E d w a r d s  
M a r y  F r a n c e s  E t h r id g e  
D a is y  E u b a n k  
L o u is e  F a v o r  
M a r y  F iv e a s h  
M a r y  F l e m is t e r  
I d a  J e a n  F o r t  
A r a m i n t a  G r e e n  
N a n c y  G r e e n  
E m m a  H a g a n  
D o r o t h y  H a l l  
W i l l i e  H e l t o n  
E r n e s t i n e  H e n r y  
J u l i a  H ig g is o n  
C a r o l y n  H o l l i m a n  
E d n a  H o l l o w a y  
C e l e s t e  H o o k s  
M a r t h a  H o p k i n s  
R u b y  H u d d l e s o n
H e l e n  J a m e s  
G r a c e  J e n k i n s  
B e t t y  J o n e s  
M a r ie  K im b r o u g h t  
J o a n  K in g e r y  
F l o r e n c e  K it c h e n s  
M a r y  L o u  L a id l e r  
A . Su e  L a n d r u m  
J a n i c e  L e a v y  
J e a n  L e g g it t  
M a r y  F r a n c e s  L e w is  
M a r y  E l l e n  L o k e y  
E m m a  L o n g i n o  
M ir ia m  M a l l o r y  
A d d ie  L o u  M a r t in  
E l i z a b e t h  M ays  
M a r n e y  M c G ib o m y  
M a l is s a  M c M i c h a e l  
J e a n  M e y e r  
L o u is e  M o o r e  
M a r y  N a l l
M a r y  B e v e r l y  N e w t o n  
M a r g a r e t  N ic h o l s o n  
L u e l l a  P e a c o c k
m m
The A Cappella Choir gives an opportunity to ail 
students interested in learning to  sing music of 
the best composers who write music to be sung 
w ithout accompaniment.
Their itinerary for 1940-1941 included trips to 
LaGrange, Ga., Columbus, Ga., Selma, Ala., M on­
roe, La., N ew  Orleans, La., Ozark, Ala., Blakely, 
Ga., Sylvester, Ga., Macon, Ga., Milledgeville, Ga.
EXECUTIVE C O M M ITT EE
PE R S O N N E L
F r a n c e s  G r ie r  A l l e n  
C a r r ie  B a il ie  
G l a d y s  B a l d w i n  
B e v e r l y  B a r r o w  
D o r o t h y m a e  B u r g e  
C o r r i n e  C a r m i c h a e l  
M a r t h a  A n n e  C a r t e r  
S i d n e y  C l a r k
F r a n c e s  A n n e t t e  C o l e m a n  
A l b e r t  C o l l i n s  
E l i z a b e t h  C o l s o n  
B a r b a r a  A n n  C o n n  
M o s e s  C o x  
J e a n e t t e  C r oss  
F a y  C r o w d e r  
R e e d  D a v is  
J a n i s  D u n b a r
J u l i a  A n n  E v e r s o n  
N a n  G a r d n e r  
L y r a  M a e  G o d w i n  
E u g e n i a  H o p k i n s  
B e t s y  K in g
S a r a  M a r g a r e t  K ir k l a n d  
L e o  L e u c k e r  
J u l i a  F r a n c e s  M e a d o w s  
M a r t h a  L i l y a n  M id d l e b r o o k s  
R u d o l p h  M il l e r  
B l a n c h e  M u l d r o w  
J a m e s  J o s e p h  M u l d r o w  
C l y d e  M c F a d d e n  
J u l l i e t t e  M c K in s l y  
L l o y d  O u t l a n d  
M a r g a r e t  O v e r t o n  
E d w a r d  P a c k a r d
R o y  P a r r i s h  
M a r y  E l i z a b e t h  P a u l k  
E . L .  P e r r y  
P a u l  P e r r y  
M a r g a r e t  P i e r s o n  
R i c h a r d  R e i n k e  
D r .  H e n r y  R o g e r s  
J o h n  J .  D u n b e e  R o s e  
L e n o r a  S l a u g h t e r  
C a r o l y n  S m i t h  
M a r i a n  C a r o l y n  S t e w a r t  
S a n f o r d  A . T a y l o r ,  J r .  
M a r y  B a g w e l l  T u c k e r  
B e t t e  U r q u h a r t  
R o b e r t  E . V a n  W a r t  
C .  E. W i l l i a m s  
W i l l i a m  W o r t h e n
M a r t h a  A n n e  C a r t e r  
B e t s y  K i n g  
L i l y a n  M i d d l e b r o o k s  
E u g e n i a  H o p k i n s  
G r i e r  A l l e n  
S a n f o r d  T a y l o r  
A l b e r t  C o l l i n s  
J o h n  R o s e  
E . L . P e r r y  
M a x  N o a h ,  D irector
PU R PO SE
To create and maintain throughout our school and 
state, high ideals of music.
O FFIC ERS
Jo  A n n e  B i v i n s ..........................................President
M a r j o r i e  H e r r i n g  . . . .  Vice-President
A n n  G w y n n .................................................Secretary
V i r g i n i a  R y a l s ..........................................Treasurer
E l i z a b e t h  N e l s o n ...................................Librarian
A n n a f r e d d i e  C a r s t e n s  . . . .  Director
SÏHP Ü
The Symphony Orchestra is maintained by the college to give social activity and stimulus to all college students through 
the study of the best Symphonic Literature and careful training in orchestral ensemble.
H e l e n  F o s t e r ................................................................................................................................................................................................................... ........  R e s id e n t
F l o r e n c e  S t a p l e t o n .......................................................................................................................................................................................... Vice-President
G e n e  H o p k i n s ....................................................................................................................................................................................................................Secretary
N o r m a  D u r d e n ....................................................................................................................................................................................................................Treasurer
M e r l e  B e n n e t t  
A n n e  B o o k e r  
F r a n c e s  B r a n d o n  
Su e  B r e t z  
D o r o t h y  D a v is  
F r a n c e s  D o u g l a s  
N o r m a  D u r d e n  
St e l l a  F e r g u s o n  
H e l e n  F o s t e r  
G e n e v i e v e  G r i f f i s
P E R S O N N EL
E l o is e  H e l m  
J o y c e  H e n d r ix  
G e n e  H o p k i n s  
M iss H o r s b r o u g h  
S h i r l e y  J o h n s o n  
Sa r a  K i n n e b r e w  
Sa r a  L in d s e y  
A n n  M o r r is  
N e l l  M o r r is
M a x  N o a h  
K a r e n  O w n e  
L o u e l l a  P e a c o c k  
R o sa  P o l h i l l  
H il d a  P o p e  
F l o r e n c e  S t a p l e t o n  
A n n  St e v e n s o n  
N o r m a  U n d e r w o o d  
B a r b a r a  W i l k i n s o n  
N o r m a  W il l is
To those students particularly interested in music and dramatics the 
Allegro Club offers an opportunity for the development of an appre­
ciation of those arts and an opportunity for performing before others.
O FFIC ERS
G e n e  H o p k i n s ............................................................................ President
M e r l e  M c K e m i e ...............................................................Vice-President
N o r m a  D u r d e n ........................................................Secretary-Treasurer
C a r r i e  B a i l i e ............................................................................ Reporter
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M EM BERS
K a t h e r i n e  A m e r s o n  
C a r r ie  B a il ie  
F r a n c e s  B a z e m o r e  
B e t t y  B e l l  
M e r l e  B e n n e t  
J o  A n n e  B iv in s  
A n n e  Bo o k e r  
L e n a  B o w e r s  
F r a n c e s  B r a n d o n  
C o r r i n e  C a r m i c h a e l  
H a r r ie t  C h ic k  
F l o r r ie  C o f f e y  
A n n e t t e  C o l e m a n  
F r a n c e s  C o l e m a n  
M a r t h a  C o l e m a n  
F a y  C r o w d e r  
A d e l a id e  D e B e a u g r i n e  
N o r m a  D u r d e n
H e l e n  F o s t e r  
E l o is e  H e l m  
M a r j o r ie  H e r r in g  
C a r o l y n  H il l y e r  
M a r t h a  E v e l y n  H o d g e s  
E u g e n i a  H o p k i n s  
G r a c e  J e n k i n s  
M a r t h a  L o u is e  J o h n s o n  
Sh i r l e y  J o h n s o n  
F l o r e n c e  K i t c h e n s  
M a r y  L o u  L a id l e r  
D e r r y l  M a sse y  
C h a r l o t t e  M e t h v i n  
Su e  M il a m
B a r b a r a  M o n t g o m e r y  
A n n  M o r r is  
V ir g in i a  M c B r id e  
M e r l e  M c K e m ie
M a r y  B e v e r l y  N e w t o n  
M a r g a r e t  N ic h o l s o n  
L u e l l a  P e a c o c k  
J e a n n e  P e t e r s o n  
G a y l e  R a n k i n  
R u b y  S in g l e t a r y  
H a n n a h  Sl a p p e y  
J o  A n n  Sm i t h  
N o r m a  St e p h e n s  
M a r i o n  St e w a r t  
F l o r i n n e  T o m l i n  
N o r m a  U n d e r w o o d  
B e t t e  U r q u h a r t  
B e t t y  W a r d  
M a r y  J e f f  W h e l c h e l  
B a r b a r a  W i l k e n s o n  
M a r g a r e t  W o o d  
K l o n n i e  W r e n
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ED ITH  M A N N IN G  
President
T H E  EXECUT IVE BO A R D
E d i t h  M a n n i n g .............................................................................President
M a r y  D i m o n ....................................................................Vice-President
M a r y  B e t h  B a r n e t t  . . . Second Vice-President-at-Large
I n e z  L o r d  ( M r s .  G e o r g e )  C a r p e n t e r  . . . .  Secretary
K a t h y r i n  S e s s i o n s ....................................................................Treasurer
M a g g ie  J e n k i n s ,  K a t h e r i n e  S c o t t  . . Members-at-Large
M a r g a r e t  M e a d e r s ...........................................Executive Secretary
B e r n i c e  B r o w n  (M r s . C . B .)  M c C u l l a r
Editor o f Alum nae Journal
The keynote of the organization, like the institution it represents, 
is that of service. The Association strives to aid in the develop­
m ent and growth of G. S. C. W .; to establish effective contacts 
between the alumnae and the college; to in terpret the ideals and 
standards of the college; and to  stimulate and recognize post­
graduate achievements and outstanding civic contributions of 
the alumnae.
The membership of the Alumnae Association is composed of 
all graduates and former students of G. S. C. W.
One day that the campus is really over­
flowing with "m as" and "pas" is Parents' 
Day in the Fall.
Even the grown-ups come as kids to the 
kid parties given by the Alumnae Asso­
ciation for the Granddaughters.
The portrait presented to the Mansion by the 
Atlanta G. S. C. W .  Alumnae Association.
M A R G A R ET  M EA D ERS 
Executive Secretary
The Association is organized into three branches. The state branch consists of an Executive Committee and the ten D istrict 
Vice-Presidents. The district has a Second Vice-President-at-Large, who is director of the district chairman, her committee, 
and the D istrict Vice-Presidents. The local division consists of town and county clubs.
For inspiration and appreciation, we hear and see 
genii; for award and recognition, we elect out­
standing students; and for fun and entertainment, 
we view ourselves at odd moments.
I
M
l

M RS. R U TH  B R Y A N  O W E N  
Lecturer
M A R IA  G A M B A R E L L I 
Dancer
M IE C Z S LA W  M U N Z 
Pianist
N IN O  M A RTIN I 
Tanor
\R m 0 n G S T U D E n T s
in r m £ r i c a n
u n i v E R S i T i e s  
A n D COLLEGES
"W ho’s W ho Among American Colleges and U niver­
sities” at G. S. C. W . are elected by the students and 
then approved by the faculty. The Junior and Senior 
classes vote on students whom they consider leaders 
in scholarship and campus activities.
M EM BER S
L o r e e  B a r t l e t t  
J o s e p h i n e  B o n e  
N e l l  B r y a n  
E t t a  C a r s o n  
V ir g in ia  C o l l a r  
M a r g a r e t  P it t s  D a v is  
R u b y  D o n a l d  
L u c y  D u k e
M a r y  J e a n n e  E v e r e t t  
R h u d e n e  H a r d e g r e e
■ T\
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P a n k e  K n o x  
J u d y  K r a u ss  
E v e l y n  L e f t w i c h  
F r a n c e s  L o t t  
J a n e  M c C o n n e l l  
M e l b a  M c C u r r y  
J a n e  M e l t o n
[
M EM BER S
B l a n c h e  M u l d r o w  
W in if r e d  N o b l e  
N a n c y  R a g l a n d  
L o u is e  R ay  
H e l e n  R e e v e  
C l a r a  R o u g h t o n  
A u g u s t a  Sl a p p e y

maaaa
I. Glamorous— my dear! . . .  2. Now, Lottie— what's this? . . 
3. W a itin g ? . . .  4. W hich is which? . . .  5. Answer imme­
diately! . . .  6. Oh, mighty JU N IO R !
Just waiting for something. . . . Som 
oh yes. . . . W hy  frown? A in 't it fun?
. . . Retreating. . . . Posing. . . . Bird':s eye-view
Must be Saturday! . . . Poor kids! . . . Oh, 
those college pets. . . . Nothing like keeping 
trim, girls. . . . Going somewhere? . . . Ah! 
Sweet dreams— . . . .  It must be an extension. 
Yes?
Top row, left to right: A  scene from "Ladies in W a itin g ." . . . There's nothing like keeping up that 
ole correspondence if you want a letter in your box, eh Freshman? . . . Top: Yes, they're posing, but 
it's good. . . . Bottom: Eva and Jessie Marie try out out-of-doors— on one of those Spring days, o Cen­
ter: A  good cook makes a good eater— at least, our cook thinks so. . . . Center, right: You guessed right 
— it's Miss Adams and Dr. W ells at G. S. C. camp on Lake Burton. • Bottom row: Miss Morris tastes 
some of her culinary art. . . . A ll stop for a snack after that long annual hike. . . . Jane lets her horse 
rest, but what we're wondering is— who's the other rider?
Top row, left to right: Can't the faculty take the hike? Aren't you shame? . . . W e  like your outfit, 
Liz! . . . Under the lights, one gets all kinds of views, doesn't one? • Center row: These three smile 
when they come out of the tearoom— there must have been some mail. . . . W e  don’t know what we'd 
do without your grin, Broadsides. . . . Ready to play net— don't get hit! • Bottom row: The rural 
problems class pays a visit to Mr. Farmer for the real life study. . . . Naughty, naughty, sleeping on 
the job— roommate come to attention! . . . Perfect balance at that— how did she do it?
I
Top row, left to right: The tennis club— healthy bunch, aren't they? . . . Ah! Scotland! . . . Eva, we 
wish we knew what was funny; tell us— . • Center row: Max lunches in between times— . . . . These 
girls may be on the library steps, but they're no book worms. . . . Oh! Spring, green grass, sunshine, 
et cetera. . . . Popularity hall, but where are the men— just waiting, eh girls? • Bottom row: Sunday 
afternoon campus dating =  contentment, yes? . . . Julia, we love that smile, but so do a lot of other 
people. . . .  As we go swinging down the lane.
Top row, left to right: W e  wonder what you're looking at. It couldn't be the birdie, could it?  . . . 
Center, top: Keeping that certain form— play volleyball. . . . Bottom: He must have a good line—  
that's right, girls, share it. . . . Bicycling— must be reducing again. • Center row: Peaches even adorn 
the car stops. . . . Chapel hall in all its glory. • Bottom row: Everybody hungry— annual hiking, again. 
. . . Uh! Uh! girls, no riding, this is G. S. C. and on the wrong side of the campus. . . . Mary Jeanne’s 
smiling— ah! our new " V  president.
W E  PA TRO N IZE 
TH O SE W H O  ADVERTISE.

Portraits o f Style and Beauty
Photographs in this 
annual made by
EBERHART STUDIO
N e g a t i v e s  o n  F i l e  
Portraits of "Vivacity and Personality
The College Store of Milledgeville . . .
Is ever alert to the requ ire­
m ents and tastes of students.
T h e  L a t e s t  C r e a t io n s  i n  St a t io n e r y  
is  O u r  S p e c i a l t y
A  fu l l  Line o f . .  .
F o u n t a i n  P e n s  -  A t h l e t i c  G o o d s  -  A r t  
M a t e r ia l  -  G if t s  -  G r e e t i n g s  -  E t c .
. . . always on hand
WOOTEN'S BOOK STORE
r *
Flavor lunch 
with refreshment
DRINK
MILLEDGEVILLE
COCA-COLA
BOTTLING
COM PANY
M ILLED G EV ILLE
G E O R G IA
C om plim ents  . . .
T H E  V O G U E
H eadquarters for
KITTY FISHER JR . DRESSES
G o t h a m  G o l d  S t r i p e  and L a r k w o o d  H o s i e r y  
V a n i t y  F a i r  S i l k  U n d e r w e a r  and H o s i e r y  
S k i r t s  - B l o u s e s  -  S w e a t e r s
W hen You R e tu rn —
V ISIT  O U R  SH O E D E P A R T M E N T  
The Store A ll W omen Know
IT’S SM ART  TO DINE
at
P A U L ' S  C A F E
■f 1 i
Where Home Cooking Is a Reality 
and a Trial Means a Patron
Compliments of
L. D. SMITH GROCERY 
COMPANY
MILLEDGEVILLE GEORGIA
DIXIE DAIRIES 
ICE CREAM
A LL  C O LLEG E G IRLS
T r a d e  W i t h
Burden-Smith & Company
M ACON GEORGIA
Ennis Hotel and Coffee Shop
Across from the Campus 
MILLEDGEVILLE GEORGIA
i  1 i
Thompson's Drug Store
MILLEDGEVILLE, GA.
DRUGS SO D A  LUN CHEO NETTE
M ACON GEORGIA
There are Two
4^
J. P. Stevens Engraving Company
110 Peachtree St., N . W. 
A TLA N TA  GEORGIA
M A R T I N  T H E A T R E S
N EAR YOU
R . E. M a r t i n ,  S r .  R . E. M a r t i n ,  J r .  E. D . M a r t i n
YO U  A R E  A L W A Y S  W E LC O M E
i  i  i
Theatres T h roughou t Georgia,
Florida and Alabam a
STEPHENS GROCERY
"Y O U R  C O U N T R Y  ST O R E ”
i  i  i
I t ’s the
CAMPUS & CO-ED
IN M ILLEDGEV ILLE
R o y  E. M a r t i n , Owner
Come one! Come all!
"Bowl a line for health"
at the
B O W L I N G  C E N T E R
" W h e r e  J i m m ie s  M e e t  J e s s ie s ”
J. N . M o r g a n , C ity  Manager 
H O M E O FFIC E
COLUMBUS GEORGIA
SHUPTRINE'S
S h o e s  - H o s i e r y  
Modes o f the Moment
MILLEDGEVILLE, GA.
B O Y D ' S
Make this your Headquarters when in Macon
St y l e  C e n t e r  f o r  F o o t w e a r , H o s e  a n d  H a n d b a g s
5 58 Cherry Street
McClure-Baldwin Company
O FFICE OUTFITTERS
A. B. D ic k ,  Mimeographs and Supplies
560-562 Mulberry St.
M ACON GEORGIA
Again the S p e c t r u m  
Cover is a Genuine
MOLLOY- MADE 
COVER
prodticed by the
S. K. SMITH COMPANY
in
The David J. Molloy Plant
CH ICA G O, ILLINOIS
39 years in our same place 
of business selling everything 
for the best dressed women 
from head to foot!
"If You Want the Best, Shop at"
EE. BELL COMPANY
MILLEDGEVILLE - GEORGIA 
I 9  0  I - I 9  4  I
M ISS M A R JO R IE  ED W A R D S
"B A R G A IN S  TO MEET A N Y  BUDGET"
I f  your budget causes you w orry,
Shop w ith  us and it w ill leave in a h u rry .
School Supplies and Notions
Chandler's 10c Store
MILLEDGEVILLE GEORGIA
Dresses, Shoes, Hats
Union Department Store
MILLEDGEVILLE GEORGIA
SOUTHERN STAGES, INC.
Remember our fast, Economical Service 
W hen You Travel
For In form ation  Call
Milledgeville Bus Station
P h o n e  N o . 4 2 3 7
G. S. C. W . S t u d e n t s
from
F r e s h m e n  t o  Se n i o r s
SH O P and SAVE at
M I L L E R ' S
5c to $1.00 STORE
M IL L E D G E V IL L E G EO R G IA
Flowers for A ll Occasions 
W e Deliver Flowers Anywhere 
the  W orld .
Lawrence's Flower Shop
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Members of The Florist's Telegraph 
Delivery Association
B a n k  W i t h  . . .
Has an untarnished record of over fifty  years 
through every stress of weather known to the 
financial world, and is today the oldest and 
staunchest financial institution in this section 
of Georgia.
O ur deposits of over a million and a quarter 
dollars represent the confidence and friendship 
on the part of over twenty-five hundred sat­
isfied customers.
D
"THE OLDEST, LARGEST AND STRONGEST"
A depository for the funds of 
the United States Government
OFFICERS
MILLER S. BELL 
President
E. E. BELL
Vice-President
MILLER R. BELL 
Vice-President and Cashier 
FRANK W . BELL 
Vice-President
MISS WILLIE BOGGUS 
Assistant Cashier

SUCCESSFUL ANNUALS
Require the services of experienced and 
expert craftsmen, trained in every detail 
of the processes of creating • planning 
layout and design •typesetting'printing 
lithographing and binding . . .  Through­
out h a lf a century this company has 
pioneered in the production of the 
highest type of printing. . .  Our services 
include a special college annual sales 
and service organization...A bundant 
equipm ent-m odern and com plete ...
Prices representing maximum in value 
*
FOOTE & DAVIES
PRINTING • LITHOGRAPHING • ENGRAVING 
A T L A N T A
Our President can direct the course of a boat as well as 
the affairs of G. S. C. W .
